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"'i'in il,n4«f».it'eiil«r ri-cina" nf (In
:rs=:‘«^:^;5's
M, anJ tarrly folwvBil by mni





h«njUHlyt*onl.di.ld»po»'at«l ny UiatihM 
;f..cl« at Ml forth ia the •vithiii atalntienl, (.■ 
jrhfeh hBb.i.ob*etn*d Winame. arejuu and
josBPfi naowxK.
liuibiwd of finnaah Urowoe. 
«>Sf.4.b .la,.............................
: (irluenfllr. Wn. Betni* Me.lininc<.-llVS.
• PEMIA.TBV VKVIH STANOINH.—Mr
• M. Konno. 176 Stanton •Ireetwa.Bfflioir.l
.i>h the nboyociimpl.iiut far ll> yoart, ahirli 
iiioi,|uicitiiie.| him nl inlerral*. f.,r the pt.riiel
• TiiBovnrroatwERi; —\«en»cof ctMtonticin
................... ............^ialioo, ll.•|)re^■^ooo^ »|i
liuarbon re«l, •nmolliaet a hilioat rom 
ind iMio-in.he n<hl •ide iinexlr.aao -loirt 
•lienor and l•|■■tnl>•<|anT eniltaynar to por^.
>>• iMMlneM canting inuBolialc cihiiu-lioR and
'.Ifr, M.tC€H^t i$ act, nHrnitfnir h kit hm- 
i««.and Hi.'ahme.riniiioiB* haro re
eurrcl linorhe i.-«Uhe n.o.|.u.ie. Il„ i. na. 
ll•I<Hlllln lh’ aIIllr nian. Iiere«.rtid to 
nil- Ilf ri-m.-iliit, bnl they were all iiirlTeci 
111-it «illii»< InsirenDyiaronanlicn In 
Aieteil roneclint the itmtinnhle hem-St i 
lia by Ibc nti nf l>r. IVm. Evi............. ........Uiu af-
Id be e in-fnlly rripilalcd hy th< 
eofnmildnia-rioal- Wohna. 
ir .iilanlr.l In nli’nin lldiriid, (h ii 
ran-' Aiierioiil P.lli-briiu mil-
>.-un Ihcir n,>rrnlien. 'I'lic bowi-I 
c ciriiiia-l hi< mr-nim iblc ramnoiilo j ""“:s5;:irs;X'Sr;ic; s




Tr^Aa ExTaananiaiutv •to RKBAtEiiii 
>-(»a.-Ui*. .Mary UilJ.n of Willmoitlmrel. 
eaiii.ri.n-'oiinh ami Xnilh Hreett,cntopleiel' 
retlori-ll.i hen Id. by Ihntreatiaeal ol Dr. W in 
Emh», liM) l.al iniu >1.
Th ■ irmnlnnt aflhn diatrr*<ineea>o were a 
folhiwt-Tulal I..H of a»,.ei;t.,,.4l|,ir.i.o,. .. 
(ho h.-ari. twl'chiny of llio lo.vlonr. m 
ifriinaiilhu inaioli'i
r. ti.ld.ne,, I 
m of «;.irili, oi isfc.ir of u
Tbe nhovc ea>o mit pmouncnl 
Ihrrenf ihe mott eimnctd pliyMni"-
mii.c.ilar p. . Thi.. 









.■tOi.Slhci. the L.el, loproro the n.ea..ry. ami 
i.iitinai.i.n. '
Nert'ia SyMem liat been I....
ghld«iVtjnnild.'n.not.’of.i’^«,cooiii






ind p,„e. Ill In pnil ealar pert.ioii ..ml”
nor live, lon-fr 
tuhad,*.lU fr.
Mr. Ki-m.y h,..l Ui, a 
neni plij.ici,..n. ami hi.i 
i.M-ilidiiri hij. eau’dmit 
all.iyintini..if l.o-di.UB. 
■-o«d ..............led bei
-nitl b illi.eirii 
d.ico .dwTi
|- •■fg'.t, "f, ^ Of
MfiVon' ■■ r .‘'■''•"•d W^f/'ytt»r..a To, Huldukrlltri,
,i„’ I • ..fr, UW C.i.<Aua, n
Illno, aud >is..iily inmildcil inioliu- 
h.Uiis. Hoaifv3Ri;cd aipjibv stcp,j 
10 obtained tbo situntioD of licirtli 
orr'BtililoLnrinc th>
Ho bore fonncil
v.iarr.iu. I 1%efolhv!n^ .ye among mmy e»«r» • 
... .m'rri’r,"' P^formrd /,./ thtt^^lorrfxcuy of Jia-
............. .......................;'a|olmynlX il‘rb PiU:,: “... j
rjnilc t.d,e»o,l and findt lierielf Mrt. IVbe .MniriiK .V.,nli -r.xth sir 
w-.4l.leof I..inrd.nrt.b. f .io l..•..ic | M-il|in„..h„rg ..ffl.eied 1.. tUi- l,..i Svn,.
il, at tbe did nt nn> i^iud^nf bvr e,- i •lar.-.l ?□ heahh by I hV'u'.rof 
^_^_.aay. hn-hand of U.e afiirctaid Anno 
Swornbefurome,(hit U<b dnv of Deeoa-iofmJI!,'
Vwn ihe\.-wyorkA_
HE.VRY SOMERS^. 'I'lli; NERVELESS 
M,-\N.
Soino yea:- sioeoihr-ro came lo New 
Ytwk a pin:, friendlcsj boy. lie ol.tain- 
a siiuatiim in s store. He was nctiri-
and Willi ........................................
sino-is 
aniil hi . .
clerk in Ihc m  aiiti  o ;s at had fim 
niitif ^11 rooeired him. o rmed n nuiiiLer
“ was not his fhatae’er. He was raiher 
oJ.tiiso Ifmi otiicrwis?. but ho Ind risen. ...
Smdnallv and under a irh n jnrfccl s.a-! lime; 
icin Unlit tvBs ahm-.d iiNiti.ssihlofi.r ftro! ii: n 
lo runout ifhis Conroe. In tin.- rm-nv *hind iho 
aciionn ihn doaleni an-l others Lad with; hut IVil!:.,
. Tiior Hire him creii.t Pir that ucrf-cillf,.)k.s like 
:mwhichbo!.>ni-o<I loanorimr. Thevlvlxn i,-t :
Ihc a.itomatouwhicl. wocka.l so well; to f ullr I;s 
hut they saw mil the hand which set ii in { ‘You <Ii> 
motion, piidcd and iliroctc'i it. Want i.f|p:ciaUy pjr : 
oerrc; want of cimfiiii.iici! in Iiim.iclf, ••n-allcrs, you 
wan the cliiof evil fio;n which ho seem-(Do yon not 
:ed likely lo suffer; for hiiherlo Im had ;-i.:!-: Willi,
an cnmiil.'-.lr iinrlor it'o Hirer-! ir ibnid aca Wnfiil 
ifothors.'.hat !:•< woakne-ts had no! |The ollit-r, whr, is * 
oped itsidf. If.’wtj Ilka ihoso who emoiions, cr>o[ and 
n-illi 1,ladders, at.ii who strike no! I anv o!'.-r visiMeaftrn 
-•selr.knowins that they havoasuni-j •T.Kni«h‘.au!,o ih-a 
iri: imt who, should any acci- ■ had been taken li.r u.-i 
ly liippcn to those fnil 1 no ^ot tlicro by sot
•Henrr. love, Henri is the mai 
rr ivaichcd b!s c.m.lucl fur the last f.ve 
us. Ho is nil Jliat 1 emid Wi.ih I
requires a proii 
lo bis into. 1 
he-irted, Emily.
tiling iio wants paps, tliat sai
'Whaiistliatr
‘That which I haw. often heard you 
of pan m lunt impi r aneo ton yauii^i 
|wn entering upon lilb—decision oi'char-
‘A ecri.iiis want, indeed, if it bo tmc; 
it hnw do you jud;ref 
He has a timid eye—rodri.aff, ifl 
so Ike capresttioo—which 
-s. to .d.rink from those .
I rrona-s, IS it were, 
l-ishesand ilio IMs«
a clond is 
briahtnosi.' 
m.t j :d;,m .well.
yoxu wishes tlail rcccircd him ss a suiu
‘Ah, you gypsy, and would yon recoin 
another if I were lo present himr 
‘ifho bid—.’
‘An eye open, full and clear, which, 
looks hko tl.0 sun in the Irieht ether,
wbeiino.IoiiH bnighto shadow cr towl- -
1, 1|. taphlMM.’ 
seems, at' ‘»paro me.’ 
vho gaze on! '>ne monili after this crenl, ^VHIiam 
clouded bc-|»/«l tinily were juaried. kVilLain car- 
rhlch hide il;! lied on ibe business surccssfullT which 
11 and clear, nad'IIetirT IwH mismamged, and Henry re- 
the brigiit ciliirj'uined lo bis oldstalion,—his biigln and 
;bto shadow or'gtddca prospect crushed br his timidity 
of character: a lamentable mslanceofUio
ih rol..urr.I. rain un.trr Ihu 
'i.il.tcrhliilr |,n^iir.rlauil.ii|«-, Willi 11,e 
isplouK iBclicbitisga Uitciicd rUle-
8he will nltemled by tlirre of the tan.t eici- 
ne.it ph. iicnt. l.ul l.-.mii,iilv inapurarv re.
l.«r..l her of all ,he n'l i-.e .l-.re„mg /y„p. 
turn anil isye ihr i-pcrftsil. cuiod.
Dutpeptut-Jtc yoft «fan*W 
Ir- Jons Suiiicrl ,f C>- .Vu.’r.ti 
; l»-en ...rereir amicU t - ii h ihu .1 y.pi-|




and ho gai-c Henry an opporlucily ol 
iug Ly ilic spernUtion, in wlncli be nmi- 
piiui! in :n.>klni a good round siii:i.— 1
. whom we -hall mil Mr. 
sliip frc'ghled for Cliiai, 
l  f real!-
, C3-!« vil ellLcu consequent upon being a acre, 
u.m.'es which,in such.*«» man. 
lid bftmefo learned—! ...
CoiOMzATlos Room, t 
respects. U- uce.nna tl wAmgfoa CU./. March l.'.l
c=— NOTICE TO E.MKiR.V.NT.'r FOR tf. 
BKRIA.
Tiie ship Baliida ia c:.|icctcd lo complete 
or p'c.-pr.i v.wignto l.ilcrin, and arrive 
I Vb:|ju|e|,,l,;a about tlic middle of June.
y of the scttlc-
liisca.se.
, . ... ome« of lij pochowlf ia 






PR. W, KVAXs-8 CEI.EnUATED 
MART DlLLO.v. FcvrraHit nMgueFitls
DYSPEPSIA AND IIVPorrmNDRrA. 
is.tl.-lnlerisling Ciw-^Xr. Wi'tiim Sol
afflielnt lor 
• Ische^iliaioe.r.pnli




eml yriin wiib the fullowi 
— - SiokiioM ' '





M, .|y cur.; {•
icMmarp.gi 




dr.l fiM-lma Ihe prc-ninn c-rr •. 
,.i i.,.ivi.m.lvATMVunl..ele,f.i 
»ml bowel.. In nil , 
• « i..c..nv.,iu.nijy
...i'-gEr-’S..
.ivermlion, inviilu.iinry Milling au.l 
weeping, IiDgner and lawilude upon tbs leiul
. .Mr. Kotmsn hnd .p|.|i-.l tnlhomrwti>roirM?n( 
phy»iri,n. who ron<iiIep.,l il U.,.m.| lI,o p .w
."er^7hli'‘,ffliT^mo^l ‘̂"V.' '1*1^
V. com"-- '"'vl T-r’’ ..... ‘_ n-\‘\ . lit. ...I iIto i.iBf-p ami nrm-nrr.l n
v.eo"‘« ^ .N.«.li.fl. d inevor, particnluMi. ». U,i. .
'rcrxn:\t'!i
L~k'
_ -'I'k •".! rHo'med t’li it,-'.'!?
U„,fiihrh.ul r.«i«Il:
LBI.EKIVfi TO (lyrflBgq.
*« I t.irst>Tes!Wn.vo '=v«cm
n.f.. CTTi-lQ T,n„
b"* prmerve.1 hi.n- 
'”'.,l«..ll,..nghl ps.( reomcrj.
uml lei..... .
Hiiin hy Inkirtr, f-w >1—
Ult. EVAXSS PUIIIFYI.NQ PJt.fJl. 
the nil'ie* well-K.it’.eoiiL-i 
icilidne tilvohuHi. un i ...I 
i> call for lurlh.-r o.inin)ri 
|.r..iD..lo ul.i-..lll,y KTreii..i. of 11..- Dilc-,Hnd‘V. 
r.n.l.Tlti« .ytoni cupil.lo of reodri..g.
In-nr fit.
Ti ~ tf,ria«rafr„.r on 1 •/rr-..wrAr»ro,f J>
TAr DircHms are vf.lhKl —
Ti.kr- f.nir of lln. Pir./,,'-,.- p;n, „„ ,1.,
I.rr’. r”y '’.-i.rrn.'iV., r.Tl" «"i!u Ihn V.rial 
ii-Moiitn-/aeiguralfog Pillt.a I'cruiam-iil 
is ohlai.ii->b 
Tiikc Itirrooftho Inriaa'aling PilU .0 tbe 
ni<irniiie,ll.rreni mwi. n.ij t for iu ih.-moii. , 
mc.oi.tliv d..}> Ml.rnl’ie uliaeka do nm og-
^^ftSr'rhe nliackiii«u:illi occur every other 
kin^4 thillar a pack cout ...lii.g both
S..M nt Dr. Evnn.'. Meitlc.l R.e,blliha.eM.
IlKl e.<.lhaiDi.rrel. N. Y , AInbv
TIIE
t>aspfp^ia.e<gbt 'joirx s.inif-c .̂'-i-red 
hy the une of the eel-bratol liaron Von 
lluteheUr H-rh Pill-.
'Plom’l <:..pi.J. I>.m..,r lacrb^> Tillimn we, U. 
•uu.h- SoBrins nmlpr ihe l.al ,.nii{ «. opMin,. \<z:«i-
T c.u|,.lcn,p,„„,n It... Mna..,bof..i calin*; rrm.l
(.am III Itiu hr.nl, V..BI ms ui aJ In. mud. 
li. ’irlh.iru, diczliicui, nu-'K rMl.iil<ilion of Ikv
irlltlbpl
e.tl.e place which 
•ero tilled bi forp 
grailemce. not 
g'usi time. Henri 
iko.1 very mi-ry and . .-:ed; but Will’, 
r; in'tan’lr called il.c b..xk«opei 
TipoIW kim lo tv,lore to us
iis wbirl, XVI !.-,d ,-ngage.I.’ | c-nbark from Pblladoli.hia’
^1^ i.f:':vr;;cirL:;reo“ccr.iN‘fe.
was at tiret h'triily pb:a:.ing to him. fusml, iiic o'herc.llcctvj, H-i,'..,- ' ’ --“‘O'■•••ii Hj.air l
He Ind saved a si.nll sum bv fr-iir.litT ■ liapnoncd &'•*• - , ,* (early as tlie first of August, where tbe
an.lhealri-a.|vsuvUmo;c ‘ , ' r- -■-' Wy. Honry’s:,;,, will touch lo r.-celvt-them on hruirtl.
aNihio eo-i-» ‘ —.I.i»ri. j wf-oU have (.one precisely as Milbaii. Tlinse whnmavw'sli to go iol.H«tiam
_ —..-.iomO'O s-.ngii.oc of success; did.’ ibi, vessd. or i-’.eh fri.-nd •. will plca-se i»
Ilian he, while thoairjirwasin circutaiiof. N-jiwiih-stand-ng these remarks of Em f.rtward t.hvir names ami pince of icsi.leuce 
,Timo rolicd on. Tbe moment .rime fi-1 fvs s.si„'sb-i.i I'mc after ih-« iii-r.-rt-sting t„ tldsoffice usca:;;-as possible.andstate 
sbipmcn'. T:anbevv.ivcred.—Tiled.n-.roavcrsirion. Henrv was the .budared [That pmvL-mnW bceit, or will bo made 
,gi;rs of siiipwTcck. the posibibiy of l.ura,; lover. The nuptial’s onir awaited Hen-'for Ihe c.-pvi.scaof cadi eniigranl, so ibnt 
at all events l!uj loss of the amount ofin- ry’s p.-a'd eiil In Ims iie-s on Ira own notice mav he given lli'.iii. if aiiv cbaiigo 
suraoce, |ucyed heavily upon liis sjurits.  ̂aecoiiat. ii mca.siire whiili met both Jl.-. v'luuld bemadc'n the time of the vcacl’s 
H-J at lengthsbiripe.i Ivscommi. litVs,but'Wilson and -Mr. Rnb<-it8*«nlir.! epproba- sail'ng.
bearidy f.-pcuiod tint ho i aJ ever been lion. Will, the two great a.aiiliaries that The Saluda Ixiing lilted fi.r a jnckol, 
so unpni,k-iii as to du .so. |w, would luvo in pfMses.-don. cenlidcace can furnish the best of ncc.rinniodiiivitf
-You seem con.-rroed. H-ury.-’ oneUnd credit. iKisid. s sm: ll quantity of f..r 100 cmiutanls;ai!d isaieinarknblv fast 
day a fon i.igbl after ihu sailing of ti---1 fr'eri-U. il,i-re c-ald not beaduubtofbi • 
i bis felli.w clerk.—"Yon do:.’. ,-,ererj:ng.
cnnsl«umcni..lo your . •V*i| .m.I.-rva-.d well the routine c
vLth 1 .-ould recall..:... one dnv Slid .Mr. Roberts ent a lavorabic I _ _
m ad.liiion to h:s idm. it hM.stablished; you are por-I trad of rlci. land lying along the Sr. Paul’s 
ed the possibility 01 ba|M not rr.gnlzaT.1 of the rs'aM'sliing a river, will be-prepared foridiotmcul losot- 
r.n's not lumingonl .w well I.o.i.e .,{ ibis kind. Tbire an m.inv, ifers ib s veer. Tac mdl scats on this rir- 
cspcced. Idrawbavks likul/ toi.nke mie aln> l.as b.v ‘er,neat .Mili.sburg, n la-gc c'ul nourishing
‘Moll,’ said his companion, *1 have a| tl.e means that you possess, grow faint ofjf.inn'ng setilmpent. will l>c«ifl’vr»td lo any 
relation who will a.lviitice trie the money.; heart. Sliould s-icb ever eenr on yon—:iiidi.I.iua!.orcnmi«nv,wLoIm.siI;ei:.cai« 
TOO are inclined, I w.ll take it off: feor nothing—keep vtinreye lo the goal '• .u.d «kdl to i-niin.t e ihcjn. ''
It IcU you in I'neud-' and press enw-ard. Y'ou musIS'iCceed.—| 
ofiiollslitolelsue.il fj.. pn-.y proeeeiled t




will find Ihe i»e»-
rliinity pu,. rhe ri.-k is but' prrp,ira.. „
e prospect. iFie elmos! rerlainty, upon th" sui 
env eioolumcai, hrae. llumlred.s. i.*.-,,n-hi- o nt. 
lid be elated at the opportunity wtdcl.' t„ the tr.eenilmM «M"am. 
now pro;>i»eiun>ieg...’ fna*iinj buov.nevof rphi'--
Yo matter, my dear Wdli im. I w ill pale arid deb - ivd.
Ily give you all my jKvsperi ..failvau- Fn,||r with a pif.cnn, 'hM • 
• ibr w!.al i gave fi.r my chance.* ,|ie hT-ar- .-ii po,.»i.lr coanvi 













1 Vi.N IlfTTlIEbER HERR 
PII.I8






■I urei.vlh to iIm iirii 
piicker.rd niitl eqi.a!
I>rj.iel. nil H.i- wl,.-t'..ir
entiielr
mmeu. .1 nv eir
ihi-rtfuro be Loiiecept4««r‘
_________________ SIIASAStOr.ES




,. - ........................................ . , ...... ....... f,., rrctp-lv t-'lwrrt. fin
rul.ef Tlie..-Prlbniler in.irh nnsin.i. toil ami re-I ei’*"a'‘""d-Mon'■ m .rnmipof
I wnreli. I. iri-..- beau hnuigl.i l.v .l.v Pri.pri. tnr ' 'h.., 7 Iri.r-!... ....<! -i.I.iMy, al S a’el.iolc- 
' . II- The iiri-M-.il ■1 11- i.riM-r.-'elic'.ii. Miri.TA..|- Ih.. Thi- tlor.l..r t, well Btiwlui. an.l htf aecoa..
die Kheumntbn.: UM" ol Ihe iniiiiinvril.lo oihrr me.lieinc»: nn.l ' “"d-ilbm, •ucti will nffiid every nlbfiietine
Ibe wetHiori anJ ii quickon.Iil'nd'iuu
•'» ■'« fS’rft'nrnrWnbk- caw of'
nr' "’hen I'lfnnli are with nn nflrwiion nl the tune,—cure., iin-ier,. u w
•nlme..t ofnr. W». EV0....IIW Chnl-'of,h..a, _
bboStbb* zrrttr.
. .. . -"i. -..................  r:;:
enint e<|.i.ib(.iig<be n<"■.r lif;..tB«Mne,.... the rh, 
ngrvnlwaiituf ilni-eiiergy iii Ihoe
• «vn.plnm*wen-enTif,lv remru 
aoii II [H-TH-et citro -ItsJlB' by Dr. \V-n. liv.i
.......... .. ’""'r’. •:«—hB.lo.ythaltht..
•-«cn.....bMribel by bio.---------------- --
Vuiroe. BENJ. 8. jvnvi-
t e-ism, , ''’r'-b- ■ Swom bef..re me. Ihi, asf. of Nn.emh. r, V
m,.,., WM.8AI'l,N..-iuyl‘..nlio ‘36 Sai.au.
>r ! Tl.e alovo .aclieiae fitr mle by
”iia"
brine .Inty t. 
1 i cAiruttiit
hi.'l. r— Irr. 'bebl-.il ill.- 
VI tlii.—gb ..irre- 
»>gu eflho buwrltM 
' tevad it iim. -hicli 
iioM-tof ihu m::tR 
ilH r.tig Itml while lUc
kr|.t Ul..lhr
'■"«s'-noo«'i,mpil,il! Su 
■i hrn'i.w: p-rr •
A C
"■'r'''"‘-"'ib.liorl...Tul, anil Tomiiiu*.
,— T-r. "f '“•y I in Iha .to,n.,vl.. ami uiinbiu l. leiiv* 
'■•P- She c.«.|.i n.Hl na relb-f feim ll.o nilv
'.'Sisr;,
•E rie U M-ORRUX.
...•on, wile of Cspl. 3nvfix
riling l.ci.
Tolv^
orv .liiel. iiii.i liioiMi 
h.ilby Ihrbri.kail'l -Ih
■r.d..tiMi.,ir.'.M. Tbe 
'•cn-’i...i« friin nil llu.- i.lhvr veMela •« i-ie 
ly will .il-> no S-ii.g 0.1 in iir.i|Min>i.n. by 
■ bid. n.viuii (Iw blu..l iiivari .bly ln.-c.<m<-v 
(.urirt- il.
- - ------- 'rancoin t'i«nwofllrTl.P.I|.
..m-lncuo-cveniiilbo ieo,i 
lv.liw>-»: bill ill imeho..-w
s.lmiral.ly uilH|Ueil to Hu- 
ll.ey lanv he t.ki-n alalltioi 
I....II a...
-..SB-"-.-'‘b.etw.ri,,,,,,'"'’ ''"•yb.ioui la..
"•'re.Twimrf I. " ’'f' ‘'dv
l.l.•lla«l.ci.M-, ..f inuci.-.ilMm .lii-ct. nii.l
I. lhai lime >he ................................ I. u...| fvl.
•fi.sl if •hr eonlini... Iho mrdluim- u f.'w ill...
illlw.|>rrre«tlye.insl.
"■■a-wr.s™.;
llr..J.dii,mu'i.ltugbleri Stare, 3eS Unml 
,l‘AnAt,Y n(rR»iii’.MA n'sM—A i-e-.
f. cl c..r.. ..grcle.l hv .Iw Irtmtmrni ot Dr. W. 
Kvn..., Mr. John tJ.h BD, of Noril. Forth it.. 
Willii,m.1...r î nffli..i,e| 




(ym ...n itiie . nl 
JuuiU.lvil nqvelally ui ihe hip.r'.
highl. nml I'nr Iha innJl't.IlK”*nltI'ime. m. n ll 
ciienwt beet, an obvloiu. Il.i.itiening of l! 
bw«niMtIlirimei.t., with a complete low
-Xi.el. (L.. ST.tfiE eVOTlfJS.
]IIA^‘!b•rIre^‘'"olW l̂te7I^’lt'»^t(!7u
Afi-OM.MOD.tTlO.Vf.ttni fjr.la-.lci.vr. 
.laily nl M P. M M Alt, i-\) \fH for Z.ui.»- 
villeanil (Vhecling,leave.d .ilv i.i-J P. >1.
AI. sr.uNLEY.
Al.vwilte, Feb. 9. IW -Ht
great c
cut at present in tiie (.^•l■ul;es 
Id addition t.. ihe &ig .Mai!, mi ned by 
Ihc .MI«sisdp|>i('.d<ufxitiion Srwietv.'aml 
l!te ship Faliidn. the .Mnnrliiml Ci.l-uiiza- 
tion Society is alnvit procuring a s-iip.- 
All ibese will be ei.iplnrtd as jmckel-slM
ty ofuther beautiful woods for 
■liimi-urr. Tlic prwiiil priuiporous slatw 
■)f fb..- Ciifenics w II ensure a large do 
m.ind acd high prices forcoiumon litiildiius
■......’ - - And as the lands in ihi.i viciniif
idipledioihe cullivaticm ..f su-
, ................................... ..............-................. , -------- ............. ilm grinding ctiu be done Ig
• rr.,.‘ere.| itemirfalo the p.-s.b'i-l lyolhis m-uey ..not' -You seetmvriex-.’Mid .Mr. Wilson to,I water, which gives g:-. .it-r val.ic to the 
" '’■'** *"‘isfied and . Emilv. one cveaiog,-how triilv I guessed •mill privileges. The bed nf ike river
•im,. M’W>- He, boworer. exhcicd a prTim.se •‘,o characters of rhese roung rnen.— lreck.and the Irtinks favorable for the crec- 
>1 ,1„: fromlVllbam Bcgby. bis friend and com- i.ss-e-dv. as ■> lirs-. hi.r YVdb-m ] tVa and seeurilvofa dam. Tanners and
pauiuu, that .Mr. R'il,(-ns sb<»iild Dot know Ii.,, become idle, listlres and good for no- l.ri.-k-iuakers will fiurl t encourage-
(liny tiling of Ihe eh.:;gtf. lest be should tl.:,,-’ ...........-...................... • -i ^
'think he had not proper conlidcDce in -Tuere is soniaconce.ile.l sorrow ini.is 
'him. . be-v-t. pr.pa. I am sure which distrera-s
I Some lime after Ibis. Henry was iiiT..-, hin,.end m'.kcsli'm ;i.s-ns’-!.l-..r,’q-findif- f 
luwnik diiccd by a .Mr. YVilsoa, a genilerunii f-rmt t... iiirr.>iinJiiig objerts. It makes i 
bo-i- transacted a groat deal of business ,^y bcart ache t-'ce him. t>nre w 
' with .Mr. Roberta through the head w-g at work opp.aiie a gli-*s. I su 
clerk,iohia house. .None could hire a standing luthlod mv chair; hercmaii 
more exalted opinion of Henry li.au Mr.- tint po-irion for half an hour, his 
'VilsoD. 'lived intcnilron me: when I rooved'in
Tliis was a fortunate circiimsiance fur towoir.ls him he started, sighed hcavi- 
the hero ofwirl.de. Tt fonued an.l en,jr. r.nd left the room, ii seemed tome 
ia iiis life. Tito family of .Air. «ilson !„ ;f},p h,H something to tell me. 'That 
consisicd of an oniv d-augbtor, a re-in-jc-in h-J’ 
girl at this period, of that sweet, fivsiiesl | ;\j- \v;juon shifted his ehaii
and most blooming age, sixteen. She brow sceni-d elondcd. A nc.v I'ghtwiih 1 
was one of ihi-se bright creatures tbit we her own quention seemed lo break upon 
see someiimcs dimly shadowed in ihejEmilr’s mind. Sbo turned on iho in­
glorious visions ofa poet’s teeming fancy. „ant. with her own bluslies. red la the c 
nnd rarely any where else.—Sho was „„,a,ion blossoms, and ib.-n su.ldenlv t 
beautifulunddidnoiknowit—accompli I'l-1,!,o bean’s b|.m.l which bad b.ieii called
cd. ami without pride or osteaiarotj.— 1 „p ;n,o her cl,celts retreaie.1 to its sane- 
She WHS in the innocence of her natare.' marble. She sighed ami t
u chiW. whom to see was lo admire and to ^ im', i!,n mom.
love. I nic time now arrircil for Henry t
Tbe dav after Hunry’s first iotrodiic-tjornmenco bus'ness. Ncrcr did voiin,
................... into life wli
ed that a
. . .
ardLihcjiaiand il i» 
■al compssnr.now
sealed in tlic counting
withWilliam.
‘Oh. William,’said lie, ‘I cannot beliove 
that there crer was such another being on | 
this earth as Mi'S Wds.m.’ 
•lssW-a»bcauiifi>ir
‘Beautiful—she Is angelic—she is’ -Di- j
•Siie is. indeed. If you liad but sc 
her. Ifyou lia.1 hut hoard her play I 
Dvertnre lo Fra Diavolu.'
‘It played the dseil with you, I.
S.
ivo vessels the ensuing summer; hy 
•hicli. cimmimiicalknis with the Ctd.’.e 
iivbc had iiiontldy, aud great facilliiet 
,;i! iJius bo furuishedto lh.'se who may 
bccugagcd in lliocrccliou of maclilnory. 
' th is obtaiiied frr-in lliis comiiry. 
onlere/lhc Ejni atire Cnmmiltft;
S. WII.KESOX. Chairmon. 
Editora of ncwsinpera, friendly to tbn 
lisitiun, will plc^ give
a pbcc in tiu-ii
ilemid liw tlie fullowing re- '
Ski;? ..Si'::: sSsriS ss
M. fneit.l.ii.Miihf imliminvciieral ihni III mclixlv wcddcd k> those beautiful words 
c-nnvsMKi Hiih l.if Cnnile Fucl-iv 
von.inenrcl (he nmn-r:,iliire of .-la.
tb)i. Ihc-n'tiiro iii.-irv no
ilA. ...................... -t the Ui-nrt. .V- .........
Iiil.li, N-r.uii. Wniki.ru, I'laur All,n- 
.......................................... |4«. • Snai.lit u»*  lo'lisr iiiiti. Im-oC a|i|M-(ife, 
Fl.alulvM.,v. K«.rU.i.n. Cn.vral D -Inl.ly.
nx.Uiloru-iui Orvrii SviktH-B, Klal- 
rical t*.ii,.riiijr«, lly,(rrir*, Heiul-
's!"5nr...' Ni<h|.Mnr».
. O..Nl,.iir..nv, Craia,. 
lO'l llio-e wl.'i ur- via
MnyAville, March 19,1638.
:;'vKi
p»in«ir riprnvr l,i 
linn n nnv thni rihv Isror 
llHruUsilal.li-hnivnlRtlbe 
run, From t-lrrelv. 
.,.r.-wiIIbrx.<rniorTnl-. 
.••mI: ,nr Or»o*c. Hy
iNTAtlVE. ;
l,«. lulhr,. n, i.l ci-ri.ci«ii,.s .liwr.ler, Uov 
uill Ibid reUrf ir ,in their uiIT rug. Dy » Mun
‘'NnMJ>7.'vn,idiVnr.P.iiri<iiiq Bl.le. (in,h,. 
Hro.l Slnm ict, „r Ihwk. D.,..n, or fonl-r-oi.
..fttiel.l N.lw«in I......... n'k-mnl- Fl-.h
•..-•unie.l and Chilli....... rre-.arr^ W.Xeb.
iries Aeit,i|.<n.AR>i,lr.ni.l Dream..
Oi.i -r'li-a.TM. il luvernrt-riio.'h. lo ffitirn'e- 
oMUech.uep.ifluoi'.n.l il i- ih-i» thSv re- 
' wliioh will*, iiiiig.r.ti- ll.oir
Bd"th.'
n«.f.rr£»
•luv. All and. lire c .r., <ly re,|.| - lOCOUIt,. . U. ren<l
tirlpalo luakn
rp Ihe •om Ihnt will ine«- nir rng .gcmuiil.. 
lepe rune will iwilm l>•ie e ill.
J. W, JOUYtro.’l, Ora«l‘l- 
Frtr.fH. 1833. Nl. 10, Markru, St
I ri i 
tlinv rirengthf. Ib.-lr 
ihki them to wilhati
ilT S n
aid fcrHieit tbr.FaefiHT of
D.SPALDlNO.Jr.
Feb. 98lh, larn-sm.
r e e » :
of More’s—
-Child of earth with i:.g(olJrn hair.-’ 
Herhairis golden. Il seemed of hcrrelf, 
she was raging; and when ahe (treed brr 
8we-:lblue eyes upwards, it seemed as if
lation i
On I’fidnr last the sieamWt ALabanrt 
_, irv.k up to Baltimore -dSMOn mulbery 
Il fairer pmapecisiswituhes (mores .VW/ieovIif.) fromO to9 
I fervent aspirations of success feet in lengih.the valuenfwhlrb,at ite 
t aiiendedhim. Iowoslc3lculuiiuu,buscdup(mac(ua]snles
hit he disappr>inted ererv Iwtly. Ta-j all through ilio cotmUr, cannot bo Icm 
ofr!',oiiwr-kofh'«”M-il f:,:itine—he.|ihan foriy five ihouainU d^Jlaw. The 
ling h'm<elftbo respnnsiMe |N,rsnn of| number ofcgM ur buds, upon these iH,- 
ii.vblisHmrnt, instead of haring him-i 000 awiichcs, is iisccnaiucd by earefuUv 
y ihmglcount'tTW (hem. Id be two million, two 
iiundnU am] Gfir-four thousand, which, 
iccording to tho prev.iiling prices, wouM 
X considered cheap at two to two aiida • 
,alfy«n'sa piece. The whole were mb- 
:d on fifteen acres of such laud as would ' 
tc considered well sold at t.-ndullansM 
ordiaar}' situations; and llio eoet
■ to look up t.
« wrong wilb Iiiro. He felt his woak- 
(T. asd hr trembled for the result of
‘Their 0 I supp<«.—
then I will tell yi-u what I think of 
guoilnes* ”
Wiiliim Begby was iniroduccd. and 
scepticnl ni> more to the graces and vir­
tues ofMiss Wlsnn; he only wondered 
Im>w it was that his friobd could hi 
painiedlhem so coldly.
‘Well &nih





his iimlcriakinp. He wm on Iho pmni nl 
giring.ipbfs business, afierhaving laid om 
a cousiderable sum npon il, when onr 
morning Mr. Roberta suddenly entered
•I have good news fi.r ve«, Henry, geed 
news.* said Hie good gentleman
•What is it sir.
•The ritip hi.s reliirnr.1, yon. ......
lion has yirlded more tlun Lwo hundred 
per cent.’
-Has it indeed!'
•Yos. You Joii’i seem rejoiced.’ 
....................................................I sold n
chance to YVilliam. I was fenrftil an.l—.’ 
‘Young man I am miatnkon in you.— 
With such timidity of characloc you can 
!ver prtispcr.’
Mr. Roberts left Henry’s store to con. 
mtuhto WnihuD, sorely disappointed at
Henry^conduct.
You arc an exrell-nt iudge of cltarac- 
ler.Em’lr,’ said Mr. Wilson some months 
after this event. •! was nevor more de-, 
"iDiv. Ho has 
aid not have
imtect'oB of my cl
of the cuttings, tlie expeuso of cu'tif^ 
lion, packing, freight, and ail else, being ' 
adiied, tho wimic would prebablv not ex. 
cecd one ihouBind dollars!—WiU would 
spinout his ex'Si.-iice in a fruitless March 
atfer the pliilosopl.ct’s stone—and wl» 
would think himself rich wnh agokt mine 
nil his estate, in viewuf an OMinple l,ko 
this I ^
'ilicso voluaUu trees wore the pn^r- 
ty of Messrs. Collins and Pettigrew, 
iwo gCDllcinen with princely esUtee.'iMar 
Edenton, N. C., end were sent on la 
Baliimoro in the caro of an agent, to bo' 
there disposed of. Tliey nute packed 
• ' great caro in boxes coaieiaini 
ildju' dge, ebuut S50 i
A yoble Cots. The U. S. (PJuta.'j 




i lo Ihnt otSco last we, 
pounds ofcxcelleM butte*,««
n in scrcB daya Ly
: MOWm.
the gcncnil prera-
^pcelcJlyM our ps|*er was 
teller from out eoiTW 







» - so »>n Senator
fir*, numb". >>ul for Ihe 
-itionof New York
Tmeie T.llmnds* S' '
TheWnimnkiugprOYUioD fur a Ceoto 
!jarvewor tlie Stale «f RenUckf, «■» lo 
4ie s^alc by ■ «oie of 10 to H. Thie meo» 
«• vf great imponsace to ibe inirreeu c 
flair, ai>a *e regret exceedingly tba 
auei| la« been iufalc.
Ho:.-. Alk, totiwitif,—Tlio Gtelro of
n Ibo |«n of Mr. Uiincai 
cell of Mr. Stanlyi.r N. Cwli
Ilia) Mr. D. 
iiJilitinicil b nbolitinniat; aiioOior-....... ............... Ifon. W. W. Soiithsali
uf liiia Sbilo, und aootlKr lo lliv |ublic, ii 
reply ion card from 1(. U. Umidoltiii, ru 
ccntly puMiahi'd in ibe Alexandria (la 
Uulcna lliorc prero tirovoritiont, 
on appear upon lire fat o of liicnc 
publicaiionH) lo jirovoku tire rury acrurc 
lad wtcmpoialu langnngc made use of, 
v« Ho iKil think Mr. 1). will r>ud hiourelf 
iinlllicd l>y public opinion.
^Ttiat arc our friends doing in Menifee's 
Uiatricl! SlwuUtiicynotlio burnialuug 
-capona and buckling on lire armour 
orballtc,rcady to do glorious senrico in 
the cauKof ttieir country} Itisiime tlioy
.eryoicellrntleHeio «l 
liitVoabingion City,have «iih bni 
' «, reiebed M ia« in lime lo be 
i, lb, jni>er.end hence were oomo- 
i:e me could ley them before out 
,n euorrd, bowfter, ibmi 
ii-Jt. for ibey ore Bsoelly mailed in 
.nub »* »« ill* P'^P*^ eeaeoi-, nn.l 
fa.., »rtr it not for tlir eliiggiib pace 
^il. Bill i» compellod to iravcl tbi*
■itempied to thmgt Ur penut by noelia rlof a 
ry of th«
“is:: 10 speech l 
in which liw
Tor the sicm eoiiflicl. The eyes of lire 
ule repuhiieu party is turned with anx- 
eaoliciliido uponthotnicJicarlcdptri* 
of that ri;siricl,oi»I Qcin Uicirstrcngtli 
and position tnucli is expected, much 
rorpiirod. lu limes past Ihoy liiro ovine* 
glorious energy in the oigtini 
disposal end conccntiation of 
iltonglli,and must oRhcllrc and happy fau 
t proved, in tire ndvinccmmt of Ihc true 
inlcrcstsof the nation. iVliat Ibey have
•njcof ihc Senate in regard Ic. the interfr. 
ice uf Federal oSico bolden in eleetlona, ecd 
niedoingam’jywiih the nccesaliy cf urging 
ihopaeaago of the bill, lie wee dielineily made 
o undetaland that he would hove lo ebidc ibe 
•euc made by hit friend, Mr.CrUtenden, ind 
eould be compelled to bear Uio conactjucneea 
.f ibo advocacy of the neaiure in the fona 
propoe-d.
lybave teen arurd in tlie Xetloiial 
iaiclligcaeer aomoiiue aiaee, <|utatiuiiing the 
city of Mr.Brotoa, loacbinsB alaicmrnt 
■» hr hioi iorclaifon to thecoiapromite bill, 
card declared tbe factealalcd by Mr. Ocl>- 
lobo unlrae and the writer taid lie knew 
tltem to he an, from farta m ithin hit own knowU 
idge. The paleraily of iliatcard I. not known, 
ind although llicre are maoyconj' cliircaDato 
ibe author, I believe hu in not rn found out. 
Bc limo it wHasecriedIhaiMr. .Menefcc, 
your Stale was the author, but I learn 
■bit in not ee. It it now mid Mr. Icnnifcr of 
Maryland it the anihor. Wbutrer it may be, 
phtbable he will now come forth, aa 
Mr. neiiloii’atlalrmont was confirmed in the
ir enuccrni d,
•btl-r. The. 
the card, therefore, whoever bo mav hr, ie pnb- 
bramlcd with faltebgod, and wil 
doubt retain Li* aneouyaie«po.ition.
the Honte on Monoav, Mr. Bell ml
iBBiesUdftfaemult- IntamsanyHall.-ilie 
Ucmeeraey kf K*» To* h»« had tremeu. 
dou* meeting* and bare snstaltrd the coatte 
of ihcirScnaiarin tbs wacmM term* of ap. 
lion.
re >a IW« po hope onjtt* part of tl.c 
friend* of Mr. Rirra, ibatJie ie re-olccied. 
week* more, therefore, mi’l put an end 
political life, foralimc, allcaat. Ibavc
ofTtetoiTf Wliyti«(e*it<Mr«yofM 
tirem, nmt hehoM Ibe .leal conditit
undry rcaolution*. In 
abaliahmrnt of the goremn 
rived from the Poet OIGcr
. it it di^clarod, that of nil 
Oil opprrmi
monopoly d
II ara.—Friday la*l, the 
Webington, wa* eolebratod will 
w honon br the memoora of ih.
;aa«e«in,and the citternsgcncmily 
, a Batioaal ealutc annonneed tb. 
iKsonie*, aadal about II 
, the Infantry C 
i t.Srtii, the mensbetn of th 
, of th
ompany
u Biomi to the Mcibodi.i
fb«ch. J». n. nt>0, Eai). then
; la clo^nrni and claarieal addrem, 
;i.ir f.rvid tpirit of pairioti.m, end 
lofty .ppucioiiun of the cbarnci.r 
cfiboiruot and good man, who»e 
Hid ihr m'orlliy theme of the oeca- 
!(:.•: of the aitraetioBs of the day.
ly Icitrm for hire ou all principle roods ir 
nilcl Siolce ia a mo.on.ly which bai 
brenexercitrJ andtulcmtrd li.ec ennugli, anti 
.old no longer tei|uic«cr in a no. 
nopoly aetericd and ciuilinucd on tiieli se- r 
gmunilt, bonhai the betinira of car­
rying the mails far liiri, tboulu be thrown open 
•ntetpriso snd inilusiry of prirai 
The proporitien haraoTcIlv lo riniom. 
mrnd it if nothing . Ire. It ha. been mid ihi 
list every great enicrjirise wo« i!e. :nt 
.rnrical at Rr«i, aod p> rhspt ibis original 
on is a most brilliant idea, which will 
redoand to .be iiainorial honor ofthr.
•er. Asyel hoanver, it eerfainly el 
fate of all great invention* in belli; 
led by all who speak about it as a luos 
ly rhimeri.
There :,aa been a good deal of diseuw' 
ihe IIou»: thiva eeli. a* to the proper ma'
■obe uv.<d hereafter in the public buildingiio 
boerreiedhere. S.ime eoniendforilis aand- 
no which ha* hi reiuforo been nard, whiV 
icnare in favor of marble and oilietn agaii 
favor of gnn’:-. I think Congtea* will 
rnlnllvactllcdownimmarblr.il brinainnrh 
ndaemer, more durable, and it Is sold ran 
lie procured here an clirap as either of the 
hers. I Iliink it is the policy of wisdom, for
............................. , govcmmenl like ouri to ereei their public
liatl Ire been one of tbe moaiher* orjediiier.ouiof the men durable material, and
dniic before, may bo tliiiic again—wo may 
teill be done a^iu, 
Tboy have too much nt linnri tbe weal of 
ihe Republic, arc too fully sensible of the 
■apld cncreacbmculs of vicious principles, 
lire blighting approicbes of hostile power, 
upon the rights, llic liberlies, and happi­
ness nf lbopeoplo,tolio idly by,nud olTui 
nn rcs'slance. Wo will vouch for (heii 
iulcgrity in the hour of trial. Wo think, 
and wo bcliorc that wo sJwlI not be dis- 
..plwiuied.iLal lire icsuliof lire next 
^Tcssionil election will bo mnst sigoally 
lioiiorabte lo the democracy of iho 13lh 
District.
ThcEditorof the Ciocinnali Gazelle, 
with a degree of candor and honesty, sel­
dom found witbopposilitinodiiors, Iwldly 
iiistifics the slaud taken by tire republican 
mcmlrersnf iheNcw York Legislature, lo 
Jefcal iho election of il.o arcli-trailur Tall- 
mndgo lo the United Slaton .^nati
rad prewniing in Ibrir lovely 
:,iiocal inccuiivta le palriutisiii^ 
lira rtiarnrd lo the reoma uf the 
ilKMiBcotdcraod then di*|K'ravd. 
aualoo nlelrau-d by the Diem. 
dA-aonn Mr. W*. P. CoxwuA, 
i«; dilivered an able and clcx)aeni 
ilaije auditory at the Preahj lerian
n have the a
linigbrfnrr nurrradim the rxerlliot 
-cal- by Mt. Reid to the nembds of 
aihceiiul iasu We think be 
hi ocmpalaur. in the metivr* which 
iiiB to decline eomplyitig wi 
laitli of those befvre whom
t» w-i icd l« the lien. Ely Moore for 
• abl« speech gpon iho sobjret c 
«»f oltvery in ibc Dlatriel of Co-
the Sonaie, Ire should have pursued n sim- 
WcroiiolMr. Hammond one 
of Iho ablest, ns well as the most dovoicd 
of the Whig leadera, l.u would sulijrrt 
himselfro cftracism for this act of manly 
juslicc and mdeirendenre, so contrary to 
every thing iliat has been said by his party 
organs in tefcrciirc lo ihte subject, lie 
knows, that the present complexion of 
tire New York Iregislalnre. by no means 
■rrspouds with the will of tire Slate, 
when fairly known, and that hence, the 
eicclioaof Ttllmadsc would Imvo doni 
injustice to lire jiaoplo. Tlio Senate*: 
course ms dictated by the highest con 
idcialions iifkon(ir,Bnd the stcjis inkci 
a prevent the State from being misrepre­
sented in the U. SUtc* Senate, will re 
doiind lo its credit. Had lire Wifgs hoci 
plieed in ihb lame situation, witli like 
tmelrction, even with les- 
ihopalriot'c cxcrcisa of ilieir 
power, no one can doubt fur a mom 
ihat they wcoti bare seiurled to do 
ae'.ly as tire rcyublican memlicis .of the 
New Yoric Sente have done.
U. iVCoIl.-e ofihepertef New
r v-iM, and illiUcral prrw 
. ' ••-■jviiQg committee
fre. Tosyiaatauted aoiR<)Di
l*9iai» hi,affair,, *,1,-,^ was con- 
_ lanfl, •'ii-ncral injoftic 
f'H.rrard iiaeeeetary o lay rhi
■ Und-r
"-i-akiSr reader will find on 
'“larwper.ainoiiexrrllcntirt 
^■■^f%efrrrvringtothe«eti<
■=kv|i.,af ,l„ „nn,rv, f.w
>«?rrane. rvf.ir niton. If tl.e 
•'«l teBp-nuiee in this neigitbm 
'ioVw. U,.We«^lal r-r— 
in lie j-leeUan of this articlr 
-Poiolil), act be very much milci
■ Vni iprch of Mr. Ilelt, lateofthi 
I* vf Vick,berg, MiBu, made in th-
0 pi!;/'”'' '■«rrerdeney, is repnbli.hed in Ihe 
f’*'l>»Mietui. Aa many of onr read-
W. 8'"* «®
^j*‘**»«l'ehcr»oriho Thames,
It will be 
WaAinitea e
Ki,** 6ca*te, lowhom* 
t "’■"«nal nf ,|,i, y,,, ,
P Biandird, a copy o
[Si '̂'! iaio the LegiaUlnt. o 
fronlaborotmiTVlc,
•iLin ^ ‘"rogtrd it, aa era-
besidiallii-yahould berrared on a sci 
-gance romineneuraic with the anti 
gtratniaalu which llii* nation ia draiimd In 
reach. Such •ohjcct«a*thi* havcnnlhing 
with the epl.cmcral pntiiical Kjnabble* of the 
lay, and I End men of the mo»i enlotaed 
,n Cnncreaa of all pinira, think that weahonld 
nn longer laok in the in’crr.i of the oierv tvs- 
s-n. taiina wIiirH aurroiinda ta. ir, the enn- 
a.rurlint. of public works, bat ihftl inthe snir. 
iiorpfrint. and Claifsmrn. ihcv .hoalil'rt- 
iiiemKcr thnt wha, ,hey now dn. will pa«* ih. 
Inrdeal of ihe opinion* of pnsierilv, in receive 
nor condemnation a. they may
awed rearlv
For th« May*viUa Mooior.
Ml. Eorroit-wFonnU mt, tfaroogh
0 columnscf your paper, to olTor a few 
doss, os arespooso to thc csmmunica- 
ion of your valuable cfirrcspandent, Flal 
Itcei. A pcisiijoii of that paper is com­
posed of inilh.-OT Cm prinatples, which 
arc generally if not nulvero-.tly admitted 
>y politician*. Tho itidlflurciito and In-
ttivityoflho doBocracyufUiiscongress, 
onal district an pointed out, eodei posed 
ithlhowarmti and caraesUcss wh'cb 
becomes a |>atri»l, whose fooling ore alivo
1 the cause wlilch be has ospotsed.
In this pipnr, I propose Isu—lo notice 
stake.
it duty to coatood nwt zctl- 
lipurtof tho object ol flake.— 
mnner In wliich iko contest
ful termination.
lu prosscuiioa tlren, of lbs plan propo­
sed,! proceed f08ay,dnt betdes the ab­
solute rights ofporsoaal Hb-iy, persoasl 
lie p-operij-, which arc 
guarantied to very cilixen Ijy our exccl- 
• ibU llicyiposscss siso 
rghtofaja-jgc. Audnp- 
hall chiollrryst my remarks 
■oral diriiitm'of my subject, 
rirrago, I ua-Jorstantl 
lire right whl|’i every citizen posseasoii, of 
:aauig liisr^>in tire election of those 
public agonuwho may be ap;i->:nted for 
irious jurposes pointed out by law.— 
Bj- fir the utsi impartiut clmofibosj t 
gents, is that wliich composes the Icgisl: 
or law inaking power, la this eoiir 
try it is recognized as the supromo pawer 
ti tbestaic: and in tbe exercise of thl; 
iup.-eme or Jeg'sUtive power, lire peo. 
pie have tho conlr^ cither directly 
or indirectly. In our representative 
system Ihoy act indirectly, in the caact- 
lor.ut of lliosc laws which arc lo operate 
nn tho various and complicated lutorcsis 
iifiiurcitizons.
.\s tire people, then, p^.res.a the right 
of choos'u’ thosii rep-osentatives, irho 
shall bf clothed fola given lime, with lire 
important powsra^teg'slaiion; it is their
.....t.-i.i.t. |(j innkt; such
things! Shell Ihe redoaming spirit ofde-
......................in 1708, and
isiro tho pa­
triots of tint day, go 'on revolutionizing 
■lifllestatcs,endyet thedemaentic eit- 
tensof ibadSlh coogressloual district of 
Kentucky fold their prms, and uk "a lit­
tle mere sleep, a little more slumber!” 
While 000 portion of tbo ciilecns arc 
anxiously sI'itId; t» arrest serious and 
alarming evils; wfa'dc k negotiation ia on 
fool with tho auilwrii
KOhg. tesiaes ■ ^awlive, 
Itiere s'le maiiyMnsIdentieiis 'Iwt imaol 
decline • tamliriacy: It is tee-
oiienily ten eanvenicct, eery eomforfa- 
Mr, Indeed, lo bc mnl.led (n say—'‘Jhm-
fioa.'” and a thonsand otlicr fit 
(aaref excuses. By lire byc,werurget 
imoratc, with ibc olherstd ruishape to 
Irh nil itsniring human* are soBreelrai'- 
• ckott, of 
1 dedin.
of the Monitor.
'astiiMax Cirr, Fco. 13lh, 1819. 
Dear Sir: Oo tridv.- h,t, .Mr. tVuU frem 
ihrcimmiilceon ho Judiciary in iln- S-nai 
r.-i-orl.-ii unfavorallv m the memoriilof Mir* 
:ica Vispueei, to have eonforrrd on hi 
the right of eiiiarwhtp by a.arcial ael. . 
aemorinl fromthearranperean lu have a grant 
r a taction of land bellowed on her i* 
mdecided. Tbe biftnir of lids yovng isdy 
■ full of incideot. Tht Brat fonneon yrar 
.f hvt life were ...Mit i| an Italian CMnvtni 
from which ahe wni lalen and introrluced a 
10 enrt of ibe Grand Dike of Tu«;any, on.
; ■rv'-nicen was a mlid of honor m Hi
■Ulche**. n<t hwrvrr, wa.inSav.
•itii lhcnpi.it of pniriaiam, aa.l p.-«.«in 
igHqualilic. furavtioain the polilirni fer- 
i-cimtloni of Italy. FoM nfi- r the Fr.:nch 
.v.ilnilon, «he wa*admi:i'd ioteths ••='.•1 
•octciiri otg.mixed M lid her eoi-oipv uf t 
f.ir..igndc*puiUm. Ia Uo riiingof 181m ihe 
■nmed th» milv atiir, and hare a liitiin- 
lialied pan in the confliJt wi''' 'k* Autirian*
I Iho banka uf the Ili.nini. She rcecived n 
vrrembrewroke onitvhark of brr head, 
id in hrr face, and had h.-r right arm btek< n- 
Iteinrning to her fathi-r’* home in PI' 
nr two vearareaidener, «h« wo* < 
lillto hcloDg to Ihe areiel oocictii*. end wii 
mode loleavo her eonnltv lo /■reafy/fur Ann. 
Sorb la the voting lody now asking a *01*11 fa- 
, our C.)ugtc  ̂a* the direct and lineal 
deacenrlant of the ^erieu* Veepncci, wboaa 
car romineniheart.
I rcMtotion ofrred by Mr. Morria on a 
luaday, iovcUiion loaliverywu taken 
and produced S delate of »ome doralioo 
good deal of warmth. Mr. Merri* Is a
, «v->vtime irinee wa* before the Prnalr. 
Thelf..e-h*.n"t, at ei-hl o'elork vet ad- 
iniirnrd. and I cannot learn what ha* hern 
tiUie. The Senate to-dav, have not acted on 
•nvihin*! of strni importance.
Mr. W*' and hi* rommiitee have reinroed 
rrn-..\rwTorh. I hove henrd *a;d, that 
n 'leron.-of the eotnmillee wn* a*'<ed when 
ili'V woold report the rr*nlt of their invetli- 
ovi»n^ that!:- replied, he did not know, nor 
wo. it of maeh eoewqtirnre, a. ihev had n.w 
;hin5 to rronrt. TTie eeneral impre*»ion here 
atSai ihi« inwoiieviton will turnout i com- 
il'ie faiinr.'. Th' eooimitlee nre now wfiing 
n n room in th' Trrn*nre. nlnoal adjoining 
hr.See-etarv. Ihave ncv"ryieard I'lrone*. 
•on rnte-r*. tint it lUrikeame v'tv fo-rth’v that 
inveftitm'iire eommiiier hnrine** is a'l 
not tl-nt lotijeet iohiiv!neol-ii*'*rrr- 
•Ited lint if the- rate'—hut heenn«e t think it 
• an SMon>P'<On uf pnw-.r on the p*vt of 
■oneve*. eoi dele-aied to l*>e-n h* the CoMii. 
■utinn. T'i"e i> a wo- no'meil out of l.rintJ. 
•ig pnhiie ofr.eeT. lo ju.iice hr imneaehr;en>. 
when n'l pariie* l-avr a fair trial nod when the 
roii»»of proceeding* nre »o well defined ihi 
inyliee to nil naviry would Ite sure Inhe den 
Flpt nnder the t>-e*rnl tend', the ofllcer i* 6r»t 
ponderened—iken a h’gh <naujy!lori*l cot 
.poolnted. who in fperyt oero'-n lo’-e every 
•erinlionnfPTpnrleloyiimen-. .t if under 




iB. lam gUdhciaahoaiio 
leave Hie 6enMe. Me became *o violent that 
he was called to order. Hi* motion lo recenaid- 
er hiirrioluiioB wl. laid on the -able 52 to 20. 
.Mr. CrliicBdcn** till to prrveui the tnlcrfei 
once of ceriain federal oir.ee holder* in elec­
tions was taken ng and 1.8* hern elaboraicly 
diaemyed every dny ilnee. He oB'ered ' 
omend hia bill bvoriking out some of the mo 
Jbnoxiono foaiurct and then mode an elTurt 
iuatoin hi. positiofc, which, with all hU >kUl 
.0 found to b* unlenahtc «ud very nnpopnlat. 
Ycaterdsv, M,. |Evc^ who >• friendly to the 
bill td'aparty nHSisre, yet forcseelagi' 
.andboforeibei
mt thevmavael a* checks nhd hall 
faint tho other, lllrtnty iraeh.. ihatthere 
. a* maeh danger in an otigorohy a* ii 
gle despot, and the tendency of thing* show uudor tho COtll 
reryeleiirly if ever the power of ihi* govern-
choice as will ho. roost lit^ly ,„bservc 
,thcirownwi8h$^l7,ygoanlto thoso moa- 
siirc*. w!,:c!i mat froin tiuio lo limo pro- 
•ni iJ.rnmclvcsfl.rilreirirerioyg conside- 
lion. Ilia a unrlamcntnl princ=pln of 
1-5 governmont, tint tho majority shall 
lie. .tbd thit principle assninrs the 
•rrmini!, I atthAfdnplc poSMtssn s:inicicnt 
dcjrco o .virtue m-.l intclllgcnco for self 
covpvnmrLi. Thsprinciplo, nt all 
iiiipalalibli to thr.nrrislocncy of 
r<HmirT,'s]thegTCil bulwark of American 
liberty.
With lUdforagolrgbrlcfliinls, Idisroi.ts 
lire Erst ditisirm of'vi.v suliject; nsd pro­
ved lo coihidor, 2tdi Tho duty which 
rente iipanevctT cimocrat to 
canicsilyanl zealoudy in support of his 
ights. \
1 would oUerve tim, that there over 
Ins been, ami I pwsiBre liters over will 
|ofo;Miiten,if nut tho natu­
ral oakpringolonr frcesysicm, is at lout, 
^Tcailvn.iurls'fcdbyil. That there cx- 
•s*N a* lh'3 tin^, in this county, a division 
ip'nlonin Wgard toshc powers and ao- 
Jion of llri gtWmmcnl ia undeniable.— 
.And tbit eiclKir the two great ctmlcnd- 
■lig pirticsi’jotilj cli'mio bo right is as 
mtunl, ns lire:! divisioa ia corlain and 
iiotorions. Tii«ibcHy of the presss and 
lire privlli'i’vc iiftrce discission liaro, how 
over, so fiil.y dc4lopcd lire principles of 
boihpirtic»,i!ii«hortiremlns no longer 
any tliir.cuHy in frawing the line of dis­
tinction bui«ocnlhom.
Tire tead'Bgiuljciplcsof thedoraociBt- 
Ic piriyalihlsdiiirc thosimo that th . 
wore in ITA'i.n' un Thus. Jefferson led 
tire poc^o,ag4i:rit the fedoral pbslani, 
hcadid by John Adams end Alexander 
II inillion. And lidwovcr changed, or te- 
verj.-td lire namot way bc, ibc Whig party 
uf l&3'Jis the satire as the ltdcral piny of 
1JI«. Their viowiand ifcir princi^os
regard to the leading tp^tions arising 
Itai. th.
fortlio Euppressioa of those crib, 
lothcr purlion is going hand in hand 
wiilj Uio alders and abettors of those who 
commit tho injurioi.. Why this folly and 
incoasislcBcy! Is Kentucky ono thins 
tibomc and ahoUicrabroad! Oris a por­
tion of her citizens dobidod onoiigli to 
join hands with virloniiy finitics, fur tire 
p-.'tiy gratificition of inking war on the 
democratic party and their ed:niuiatr:liou! 
Where did Kentucky stmi in tin dry of 
lrial,wh:n an insMcnt foe scowled alon* 
nurcust,and tbom'irderous^irigo prowl- 
td Uirougb the Errusis of our Nurlli Wes­
tern fruniier! IVhy, she stood where a 
noble and dcmoLrallcstale should stand; 
in Ibe fbremMt rank* of the defenders of 
her country: where duniocratie Virginia 
and Pennsylvania hive alwiys stood.— 
:Ig bsr proruundost Qnlor was hurling 
b-.s thunderbolts against tho enemies t.f 
I'ry, .md foaJIn’ the fliini of j.-.- 
iriotic indigailion in tho besom of hi.* 
countrymen! he: gdlant anas weru pour- 
ig out their blood in dufenco of their 
dearest rights. And can my democratic 
friends ace nothing in all this to urge 
them on toTigUioccunizcal! It is i 
:y to bo over on the alert—erci 
Ibe watch-tower, aod ready nt all ti 
to defend the rights and repntaiiun u 
cost SI much of l3jir blood and ticosarc. 
This brings me to the third liranrh of 
my subject, in which 1 proposed oEcriDs 
sgmc remarks on the manner in which the 
democrats of lids district should cond-jci 
this c-wte-ii. in order to a sacsssifri let- 
minaiioD. “ In union Iliore is gircngtlb* 
is a mixim which experieneo has tender­
ed incnntrovcriible. If, therefore, mt 
friends would hope for succesa, they mus 
unite ;'ct ms repeat it,they must unite. .A:id 
ill order lo a union of action they m 
meet together and communicate tl 
sentiments and wishes one to anotfaci 
They must employ the press also, so 
a* it cm be btoagh.i :o beat; for h is a]], 
jv'rvoiful in Ihc hinds of the pc..]de, 
properly epplied. .Many uf our 
friends need infurroation;—and tlie press 
can be profitably employed in expliining
iheanaidtreUioBtr ‘■Prtuimg aad 
gMSdnumd*o/b«t<Vs.-r •‘Peami 
^barnutmealt!” uPWesM *•#»•>* '
-y ciKinty, in thi 
ing a candidacy for fci"
elMraio t. ijid lie, “i/ J. .. -................ - -- the. Lfgittature, /
ehnuld mthe tuti’fiedrithoul an annual 
•ethn; and aa>ri7(iag lo incur t\e in- 
-eni'nretthmt leoahhhva be indueedj 
lies hare, rrtprelfuVy, to tfrrf.nc.'” 
TIrero is a great bus lu tho wigwiim.— 
1 is ihougbt a rtdniulancy of candidates 
8 qiiiio iiitmiral to Wiig prineipips, as 
vell;i*jcop-irJn:i3nih--ra-iccoi.s. Some 
won S-. S4 fir -» to sty, it Is cirronlery, 
md evincive of a want of proper aflacb- 
nont to the pirtVjfur a ptufessed Whip lo 
oppose tbo Bouriitn Pel—v i f old Adeim 
bis not as mucli teulw.tity so sell Ibo suf­
frages of&is pru«::iy astii Slid Bour­
bon Pet. BililJsisadayofliht-ral and 
deniocntic scu'is.eniB—of f. 
strained and unfettered ;wl'tl' al privilege:
r.nd rtratof*
suiting b«ri!.|If,rr prlvUorr- 
oriiy of COUNTlIjj. Mo■
pliant, porta 
a mechaulc
Men of the prescut age, v 




* the hnd“ol 
ilting to rclio- 
ronsiileraili-nv, i!i'«e val- 
nable privileges wli-ch. l-t 
their c.xnrtic-n-, I IifthI rad innsurc wert 
bctliie.-tlhed t» nil men. But AJ.tm 
MUST bu bereft of those privilege], and 
m-idc/•ucciiiiil. lo the more firorcd and 
firtunitc hrir. Ihe redouirtahie Pel of 
Bourbon. 0!i. that wo were an herr of 
ilunt Prince, or the immedi
a;
4> I Smm t.
oi!nt7,we can eep^oer aiFrf^ wt 
Whigs, and oBcoaoM AxaltMrpnMid* 
District. irwe«fw»lhoiiiK«il7,ud 
have locoaieikd tpiM a fiawidalfcpity, 
a still more fennidaMe maP— ‘ " 
irUegos are equal totlmn;aB<l
end render diminutive tbe other. % 
power cannot long subrist with • psrtr, 
who wiclJa it to tho dcUiaoniorNtM 
chancier and Natteoal interest-..ta te 
lubvcraion of CoiistrtuUonal niinniidni ' 
md to the prooeriptioa of GovefMMA* 
Officers, without any other plea Um tke 
nabiliiyofitSToloriestogol into ote, 
ly their own intrinsic merit or the ns^ 
bmughlsuflragosof tire people. Norcaa 
power long remain with that patty wl» in- 
tigaleaaiul fratcrscciilis ont between tbe 
litferent Sut?»nnd Tcrriloriesofthe Ua- 
tmorencouragos,for base political pw- 
.nscs,allthueorana-icaJ, chimerical aod 
icndishspcRulationsorthe, day, that n 
niidi trouble our otvn Sme, aad threaten
I and tho A
eo|.ul.............
id:ii!i of a crowned U<





:nforc!ng ihcrighla, duties and 
cs of tbe citizens.
Let them meet an 1 reason togctlrer— 
[gilt will (low in upon tbom, and ibeir 
ticngih will incraasc withove^effort— 
Uythi# mivitwlmcvortitent belongs 
I'icm will bc called ou:,their resource? 
developed, .ind oil their ]>awcrs brought 
Ive operation. But suppose they 
should bc defcilod! Vere true. Let 
acw the contcii again; yes, an-i 
again. Persevereneo will overcome a 
multitude of difficuliies. It is related of 
hero ofBinnockattru, tint when n 
duced to iLc lowest extremity, bc took 
lesson on pcrscveronce from a poor spi- 
allcmpling to reach eomo loflt 
beam or rifter, tbo poor insect was foiled 
and only succcudcd on the eleventh Ui. 
. The despoodingprinco took the bint, 
id vlct07 smiled on his edbrtt.
But tlicy need not descend to the 
sect tobara|K>navcrenco. Thoirpolitical 
opponeals are the Lest example of tiial
iriuc, that can be found on record__
Shall iliey sufler their enemies so far 
1 in this pirticnlir! Sev 
iglil they may suScr the 
most signal defeat and yet they will be 
found aciivc, zealous, and unyielding.— 
Iret the dcmocrais profit by the example.
Id conclusion, let mo remark, that 1 




ig must bo done. Tn-
--ingloriou.dy yiolde I
nemricrarv. or Af-vw.who h-"* valui .'aud 
r,'«n«f DT’.ior.Vif.tbruai liimsclfbefotc the 
Wh;-« <,{ i!.c District, lo the great aunt r- 
ance and U'aco-nfilure of l!ie B-jurbe.i 
Pel. sliall d-'tlla. a candidacy, and vjr.' « 
'■;rr:c and r.c.'•.« BunoStioi Irs Superior. 
Tnis dccl>i *r- \ r-j;n':e act'on.ca Ills put, 
have ilrcadv Iren r.g!C«.d up'n by T 
/J«i»rh-v.iWri:f,and “Ibo Imw lo c;E 
ni,” is t!;e girater diffirul'y. The 
innraUc (.'i nvt-niiun of ISl • (by 
.I’lMu'piiM Ire a bad snap!) tiir- 
r^vired. and Baatbon TF.N FOl.D rep- 
rrsentod, if hv fAnrarTanacro^ni, (a tou- 
i) .Aden shall Of a/a U 
illhcquireaneuymal- 
welUsa facUilons mt-'Ii-...! rf do 
r-.icfilnabnsInns'.furaBoirrl'enre.-anir 
T. rmilarto lint r)f 182?. r.pipuiiiird hr 
ii'lctmslstina wholly of. thoesnocinl urn 
•hiermined frionds uf lire J’cf, to m it 
inoilrercxcursVn to M:-n—to r.r.in 
sinto against Iho n'«n-n-.- roaiin-ilng u 
cindidato, toa.ssurchim«if his wcakn-** 
in the Dtetnc*. to plead li-c sai-nroreb 
id greater[lapuiirity of (hePrt,-and fi- 
J!v. lo c.xpaliatc on'ihc |ir.?s:imii 
id'P.Ilyofa p-litxian v.Ii-. wll! not Itc'd 
■he jicremptory .-cqn-s'tloiu r.f a d;.rf.i/e- 
rrsfod committee. B.:t. wlnt-.-.:: n.ay 
Iretheros'il'of ihrsimrousp-oet-rdinc  ̂
•Adtim SHALL decline: If he w il nn: 
lend, hes‘r.IlbenRIVi.\! He SH.ALL 
come lo the Irmip'i. wLe;.u-r there Ire hay. 
fodder,parel!ed enytt nr inimphins, pc 
pared for hi* flwrr /
There was snmeihiag npc:la'ivelr ri­
diculous in tho ntiendint c=reiim«t-.nrcs. 
origin, and s(ree-aldniic.a. of the Commit- 
tec appointed hv Boirr.’ren Cntmty (J7/s- 
fr/W Countv) 'm the vr-.r IfJ'J. Tiie 
Whig eamt;,j,ios (.\dn;n l.c'ns tlicn a can- 
di-}ilB) referred their respective ehints to 
the citididaevin a District ronvention.— 
.And.letitovcrradound to lire integrity, 
repulalioTi an t politic.il brar'ng of .Vtlain, 
thteCo-rrailoti -ave him tire prefirmaat, 
and L”;.-\M.MOrs?.Y iioniinitcd h'm thi 
Whig candidate for Congres*. Notwith- 
standin" ilite derisive and unequivocalssi's'iS;S:''sKiSS:i
nstinctly cleave to 
shing babe lotho b 
‘Truth is 
islicc e-'
riM' ..noLls!away Willi all youi’foibodinga 
I defeat! Unfurl the bright and bn^i- 
ningbaniter of Damoctary; and. live or 
lic.siok orswiiR, dedicate jroirr iuttueiiea 
to iu triumph and all will he well.
■fiw-fitlzens there is no time fo bs 
We would 0Bain.vug3CKl aa iramc- 
iclioti on lire part of tire Doinoermey 
‘.itiii. Distvici. Organize primary meet­
ings, and appoint Delegates to the CailUw 
Ccinveni ou. Aod ia order that the IKt- 
Ureihewcnrcpreseiiiod.it may be ex-
suggestion of our frieed, the Mo.-vito», 
-■ii'ldcsigmtet!ie2ndSaturd»v in -April. 
r=huuld the Moxiroa,howcrorthinka»rtl,- 
er lime nioreutipropriati. and propose a 
It will be acct-pt.il,le toWs friends 
I'l-AT ROCK.
THE ADJOURNMENT.
The Iregtjhiurc, aficr a srusion of 
Iwt-lre r.T . k-, adjourned on ^tiittlav, the 
•I'M, m lire forenoon of that dav. Th# 
fpeakera of die two Houses delivcrerl
•.tparalcd willi those alfoetiiiinte emotions 
“•'.ieb were the inlural fruits uf their long 
id tnt'me'c ssjocteii.n. 
l>jn Uie result of ihelv lihors thi 
-auiry Ins new to pasj judgment; and 
: are sure Ihat the great 6o<ly of the 
ins'iiiieirer, of the cunsiitucncv, if they 
■alJ hut kuuiv ibi! difiicuU'cs 'and pet- 
plciitics wliich iicci^strily arise olI 
of the Virions conllir.iii7 in'erea • 
which hire to be r.djusted iu iha 
Ireg'sliiivc IhllE, wo:ilJ m.tc d-ioalt-iw- 
auar for ovis'onil errors. It is no I'glii 
task in these days to lict reproscmsllvcuf 
the penid*. Tire people ibomsilves ar* 
with the k-i.'fing spirit of the ihnca 
—'hey look for schemes of vast iii.lliv— 
they expect the public prtwpcriiy to' h* 
I|ro!noicdinalllli3l c •Bcrrusiteliteralurr, 
Its arte, ite coinm;.c; .ite agriculture ami 
,lt* cinai.ls of inter-cororanuicatihn.— 
IViLit rcmparalivcly limited rcsuurccs. 
iniich is o-.p-cied lo bc <1006-^X61 <
Itirb lire united resourrevrif th* 
S'a'e.din cied with a view to the t-ggre- 
gate welfare, iniglil ciTecl, Is ptrajyzt-d by 
ciruris to load it olT into amul] cliinaels, 
funning no link in any unc grand sdtme. 
S.-cti-iflcl inicrcsiiiiiid foci.iig*hire llicir 
p -r,cnd :!,cfcarofaii n.iiicdialc fesp.-n-
liiscliir-i g du y
'li«:rfcire, 
it all tbit on; 
li.is not bi-cn d.-i> 
-lid be Ih.
i deter 
■be Siu o. It 
tiu nin-ter «l surprisv.
ndu-
luiy as curidiiclots of a 
giro our views, at a fu- 
of tbo uicas ires of gen-public journal, t-ure day, of s.inr _________
-raletincrrn lint were under_________ _
CoBiaen-
pirtc.-l, with ennstelcney
jndfiirth?rmore,cppuiiited a Coromilto'! 
to treat with Adam oa Ihe subject. Tliis 
committee set sail for Masan. andwould proTot liie second Saturd:
April, as i deem that dav sufficientJy
oaily. RUST1CU3. ____ ______
Bracken co., Kv. Feb. 20ib. 18J1). nnnded i.iw, “h lie auHorliv of J 
fi.m.” tmceromoniouslv to decl-ne,
nicn.iBDtiMur, the taioler, who wrote a 
biography of Milton, iliitf luctdlydcscribee 
h'S personal appearanceHo waa 
nthcr a middle-sized than a little man, 
ind well proportioned; lattorlv he wa» 
—30—not short and thick, but be would 
hive ocen so, had be been soiwothnig 
slrericraadtliickcrtban be was.” TliM 
is inimliaUe!
Sr9T»CK.
ranch, that braBch will mnst 
Bth«Eegi*laiotr. Onsoftht
r die committee »r*i«tn is, 
elistl have gane ihreugh the
ahoald h
this place, I 
•tale what arc the prcc i doctrines < 
nyselfbyol
be pm down in€aDg:«e s  be   people,
Itiogbesn pujaused, th* verdict 
IC sccoard, aotl ho i» eondemned 
unli'canl, or at least “damned by faint praiwi.” 
i* oil* appeal;—ilial i» to the pto- 
wbo *ome timv. revene Iho jeiig- 
of the paeked j«7 and eorrept 
and heap upon thrir heads moat f*»rfu! 
malfdietions. I shall be much deceived if 
Ihi* shall nut be ihceaMiD the iasiaDerundi'i 
eonridcratton.
The refoaal on the part of the Dsnoemic 
male of New Ynik tesanelion ihe-noder- 
Bianding between the Whig* and Conserra- 
iWes. which WBS to send Mr. Tallmadge bach 
to the Senate, is creating much talk here.- 
The Whig* think it will operate ia their f*- 
Tur s* a measure of poller; while out peo- 
pie sev, that if on set foonJed upon the 
•trieicn prineiplr* of poliUcal honor *nd nghi
i*Mopcni«again*i as, why bail sol Tltey
beUev* ibal they have don* right , • - -
lontnry notwithstanding I lo the
ithcr party,Ishall conic 
scniiig, that tbo two |XU »
—Uio contest is goinsnd and must for 
over continue, un>il ooo|r the other shall 
have gaincU the final aAndency. la it 
right that the majority skuld rule, that 
Umir principlca should ^vail.and tlal 
Uicir wishes should be [iteyetl! Eveo' 
democrat answets in tte^nnaiivc. On 
which side, then, 'slhelajority! Facts
answer, on iheaidc of‘WtMracy, on the
side of tiro people. / llow then 
.he people bc so 1 
mighty conflict thal/U going 
Have they not a confen interest with 
the dcinocrai* of olbJ dUuicls aod oib- 
Have my, indeed, inglo- 
riously fled, and kftWrfneiidsto win 
the field,aiid to wnarfw bkioming laurel*
our owu Ulrgib:iilti, (oi any typographicaJ
_______ Thoso who
JeforrooJ cbamclcrs, or in peculiar hioro-
.............. tnuwno ‘ ' • - - .
uppoini 
tranihtion, tnjtis 
duution. Soyouscolhat, instead ut a- 
biising.v.«ondyourrypenfa,B«are the 
ayoi-^hU.
f iD'.-c our lost commumeation, on im- 
porlaul change liia occurred in the con- 
Jitiou uf this District. Some men are SO 
Uriolic, and SO devout in Iboir allach- 
ent to p-incililes, that raUrer than aub- 
il to irretricrahlu dufoat, they vouccive 
prudent and politic lo dcclioo a eandi- 
ilacy! llowcoluudoraic! This reminds 
'a distinguisbod military geailomad, 
who, lo sate himself and men from the 
retributive vcngeunce of their enemies,
agreed upon# irootr of amnesty, and cuiw
signed his wUule piitv to tJio advcrsi^ 
as prisencfs of war, to be dealt witli hu­
manely, and iroatod with civility. Butthr 
t-iremv, unnhlo to forge', and unwilling to 
furgiv'e, were not yet saiiaicd with war 
or cdnqiicsl, and jiumoJiaioly deroored 
tho whole. How far lire fire; part of this 
incidont is applicaWe nt lUr time, facte 
art! our aiubbom witnoascs; and the real- 
uitiw rf iha mamd pan, mmairn
vlcld the field a the Beirrfiimfaroriic!— 
How ludremiis end impudent! Bn, the 
diunlJcss iiiflejibilily of Adam, retnrned 
10 mortified Commfuec to ihctr abiding 
arc, Eill of rrotestation, malice and in- 
nl lo tiB; aid wlio Irod, afior ibis, a 
uch less cx^^cd conception of thoir au- 
Aifoa will i;ot forget these 
’• of Bow4m;
manv, very nana. of Ac 
Bovrbea, exerted themsclvo: 
inenlon that orreavios, merely Irecausa be 
would nolsnrriftcc his personal liberties, 
and conform to their imperial manilitcs.
. A CO. eilkei hy note nr book neciai 
_ J^ted. iMH Iime, lo c,.tl^ aixl ^ikltte
A lfosva*,onorberar*for finidaj oTMaidb,
fur. Biter that lime, all trelea sad aoemurt* re-
maininfa-......-..................
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if tho District 
I firesides, andAdam, the . should look lo their oivit
prcpiro for the- approaching 
becomes men of genninc patriotism.— 
Fellow citizens, this contest ia oae of 
more than ordinal interest to tbe Oemo- 
craev and the Countrv. It involvos the 
stability of the NatiooalGorcmment—Ibo 
pernotuitr of our poliCcal institutions— 
and tiro preservation of the kmg-riietisb- 
>d and lime-halkrwot] princiidea of Do- 
Doency. That pmfetned Donjocrit, wl 
shall prove reerp ”! t» 'h" clargo ne 
imposed upon him by ha country and t 
—‘-eiples, or who shall be idle in this co_
.. , deserve# a Naliooil opprebriura, end 
Ibemeciailonofliis country^ benefoe- 
tom. But, w« bate tel ao •eancrrt.
CaH. from allUiorebaiiBgiMtasaBd aaeanal 
itiR. Atiiaebaramirnvilly TeqaaMadtoaBml
bspe Beae will negWcl thl* «.a
J. W. JOUNarOH.Dv^te. 




^ttore todebtod to the ratocritor, eM^
lUcttod fac^ on ot bafiMa ^HMhTfMMK 
(I. and *011)* ap. a< iba umlaeaMJ wM M 
It Haie go East, and raqnira foja to Mid
MHOH HBIMjr/
MAINE ANDNKW BRUNSWICK.
MISSAUK OF ttOVERNUR FAIRFIBLU 
A inMigo fronGoranor F»iRnKL» 
-cMikTiiiiiiulod 1* tbo iiVgislalvUD of 
M('tuoonTkuMila)r,iDr«Ut1tHito theim> 
olocol of Mr. Fo* aiKl Mr. I'or*ytl. A 
kttorfrontbe Cbn«qM»ideDt of tbo Boa- 
ion IHily Adrea^r Ibiu noticca iu con-
ov Rcni;<s 
13«'ck^,M..
A Motn^ from tbo Oorumor in reU- 
Uuu bj tbc lucmonnduBi of Mr. Fotaytli 
ua.lMr. Fox,uraaasut tolho-Lcgishiurc 
lu-diy. Tlio Oov-onior omaklon Ibc ar- 
naj{3i:ingt unaitiaTaclory nod 'jiicipMl, 
ooiadvlM] ikiilho military fo.x-c of lUo 
rtiatoabowl.l not be wiihdmwauil"js’l!w*' 
L'oIt.U.rorno-of Ntw B-uniy'.ci s’rtU 
wiialmwhia lu.-ee, and the ({orenimont 
of Miins be ajtiatioJ iliat be oniirely 
n'juiio3<'ito kloaofo^pjlUii;; iU ftrccs. 
Our. Faidieid al*o fcaists the rccom. 
raendation to nUuw Go-. Ilirrey coa- 
cuiTA^ jariidiclion in iiicai>arca V 
l?c»ioa to tJio {Kopiny on tbs Anwioo'i 
aul adr sw that in iht* ciw Sir Jjlui 
abinJoai bia putiiinn, and tritbdn«s his
km^tbo Foderal Covcnaneni. ............. *------- ............................. .
aain'isat armed or aaarmed civil pout 
In leR U3 tiio Arooitook for its protection.
In apojtveri[tilolbo Moange, llie Gov- 
otjo.-atya tlui be Ins roceived a nolo of 
piciSc chincUtr from Sir 7oja ILirrcy, 
intvbicUhe intimtlea bis willingtMM 
oatir into UTMTO n 
oftSo Memoruid iii 
.Mr. For. “ ■■
lltrrey'f
t'« comniUo .on tin N. B. Bonndtryani 
^393 copies ordered lobe pHiii.-d.
M'. WbidJoD, ofCaaia,buJiu!]ai.| 
upon tbs ttido two resolvas, the parpn t 
vr'vcb, as near as co ibl iinderstvtd i i ij
gs—tbo---------- --------------
inocli fnm tbo ^nflueiKO of Con. 
-who will never seek Iu iaralvo Ids 
7 uoTiccfsntilyintwaruitha for- 
bigii power—.md who wfl never adriso 
itaaasurca wbicli will tend to tamisb the 
boBorof ibo American nation.
Besides Sir JubnCaldwcU,wbobto^bi 
paciri<ro*crtures from Sir John nar- 
,, there are a Itrge delugaiioD of tbo 
New nniDswIck geuileuieo wito urivod at 
Augusta, Ibo capital of blue, with him. 
"’111! Boil.m Courier says:
It is staled ifaal the whole Brit ta'.. dele- 
^ iiion arc deeply interested iu logs and 
lumber on the Sl.Joluiaan.l Arooslwk, 
and arc all vciy onxioits fur a suulcmtnt 
^Ute boundary troubles.
The Utiobrc Gaaoito of Friday, 
forence to Ae Prcaidoai’s moasagu and 
tbo tnomoroaduiB or Protocol of Messrs. 
Fox and Foisvih, savs:
Wo trust tliai the pacificatory “recom- 
manJalions*’ contained in tbo message 
aud in tbe memoranduui. abovo alluded 
to. will have a beneficial efiect upon the 
b-irge.eats. auJ that wo wHl bo spared 
t .u horrors of a national war wiA all iU 
loiierablo eonsoqocnees.
This looks well, comUg from an nltm- 
royalist journal.
Uuilcofibnllou. 
in the peiicy an
rritory. 
I iii upsB Ui9 table unli
1 ol  
p itauing in rolallt
ouse, is tint .Maine fwaist 
d course #!« has been 
to t!« occupancy of 
rlie Jisp-iled terril v Tbo resolves are 
' 111 3 o'clock, p. y. 
'IViecorrespoadynt of the Atlas, wauin 
we believe to be a member of‘he Miine 
Housu of AuemSiv. gives I’lo followiiis 
abstract of the Mtr^ige ofGov. Fairfield: 
Tiwmeijag: cuin.naBcos bvinfumitn” 
lUe Lcgiskiliire tint he bis laid belb o 
Tboiii tbo lilo piuccdfnga at Waab-eslon
wait pourse he s’aall 
leivcs the avaoli 
uni exp-ess.-sbiswi
piirstie. Ill 
1 their hands, 
less locarryout
. .1 not seem to avoid responsibility, itic 
tiovemorgi.-c.ibis viows oo the sabjoct. 
!!.• co:n-nancu3 l>»giving a bricfaccoimt 
of lbs lam procodings in this stale, and ibe 
tdingafovee to the disputed 
icb he stiles to be solely to
.\ftct the first forvj had lieen sc.ai on. 
tbo Bocoo 1 Ibrco was sent to protect ibem 
against tbodbreitcncd attack ofSirJoUti 
llarrcy. Ifour forces are now withdrawn, 
it is the opinion of the Governor that the 
treepoMenifwill return ami irk.; n.r ibi 
timberalreadycut. He did not iliiuk the 
praposition ol'SirJohn Ffincy, to erect 
a boom acnits the riror, would siv 
timber. The Governor than gees 
otgumeili of coasiderablu Joii;^!. to show
service -ludierc s » of tkc attendauw 
ou the eislenco ofbostUitiv. not to nmn- 
tion Ibe total stacual'ion ofbusinose Ual 
murt OHuc. Before wo closo our ie> 
RUfks wo would express a hope in regard 
to the description of perron to be sclec- 
lod for the pia'iiDwd Sitocirl Mirsiuo. Tim 
question to Iw settled between the Upi- 
led Stilctnoil ‘Jreat Biilaiit isana'ion- 
al eno. however !lw >?''*"» ■"’?
bo the iimnedialo cause of llieulf'tulli- 
Rc}raidM.g then the ma ter ns oeo o. 
ualiunnl etneorn wo slwulJ be plorsod 
to see some iuJividaal siluclod wh» 
would divest liimirlf of iill sectional 
feeling on tbo occsiiun. Theio wuuld 
' 3 i.roprioiy in despatching a }>er-
luwover well quililiod in uAur 
:is, wliuso rcctiunal feeling wmild 
at.lived. Wo wish n
SI firm, but at
L.\TE3T.—Tbe latest iotclUgcacJ 
from .Vignsta is i.i a iettor of tha I3lh 
3 the editor uT the Boston .Atlas, the 
ils orwjichiieinsnbsuucoos ful-
Col. Jatv *. vtmm mlin; the Maine 
injiabuhrvdnno.1 force, Lis aiiirctl at 
tigusts. fie left liis encampment 
j mouth of Ibo AroMtui ‘ '
immtbsfiueofUic State, miles on the iHb. 
ling anv aiiiuk from Ae 
front New Biuiisadcii, be 
03 of hi
.V,i civT.-!iei« i 
t.-cspisscis or i 
had disclu^e-J about -10
The remiin.Ior (lUO) arc coasUiiciing n 
boom across the nver to stup tlie timber 
eainiug down. Col. Jarvis is corns tu 
.Aup< a to advise il» Governor to employ 
fan'rnd'iarv force in constructing roads.
Gen. if.jdsdon, wa are surprised to 
t.ir, aft.tt ihc^icific iivcriurcsTnidc from 
ir.lubn iI.rveT,hrM bffn ordered l» >he 
mouth of liie l’rBS.|uc isle liver, ou the 
.AjoosicM.k. r« mUft from tbo cncainp- 
m •ut. of Col. Jarvis.
Til-- Kennebec imops are ordered to 
,Vo. -l,on the .AroiHtoiik road, and iherc 
to wait for orders Horn General ILid- 
-d-in.
Tiw Aujiivta correspondent of tlie 
Bustun .Atlas, lutdor date oniircL 13ih,
the point at issue 
the same liinvmisti-uncili.itiryloii'.ct 
sistontwith liimor. T» succeed fully 
lueUiasmli issy it will be as ncccssary 
IiM« aside any passion that might lead 
.0 tnwarrant ililu assumption, as loavoid 
ii-swcrviencv, or a icinporisirg, timid 
.iwliry. Tiio i^iplisU, liku their descend- 
• ,sfc proud as they are generous, and 
sensitive pcrhnps loa fauh on tlie score 
nfiheir country's Uvnor; hut it is hdiov- 
od ibtl, pisfion 0111 of iho way, they arc 
is willing t.i couucde justice sstadomand 
■I. Should ihuy find iu enteiiug upon 
<ho seiilemcnl of the DaiiniUTV question, 
ih.v moJeraliun of tone which betpouks 
fitedness of purpose coupled wiili due 
•unnidcralimi of ihcir claimv. daub 
i.ic I be cii'erluincdof a reception dirli 
ted br sclf-rcsjreci and proper fiiimcss;
hoiild ilf-rr, on the other howl, be 
anv Jisposiii.'n inanifcsiod to gritTy cv 
eiled fooling and overlook the Uoaiida of 
international right or courtesy, there 
'ery reason to fear that i' would be met 
a corresponding minnor. We make
BANC.
The uiiflincing finmse of tbo ven- 
crablo plriot ihresistUg and overthrow­
ing Uiis comipl end dsverous msiitution, 
wmlo it csciiud the uanocst admiration 
ill tbo majority of tbs American people, 
drew down ujiou biiu Uc bitterest execra­
tions from bis poJUicaltqrponcuts, wJtoso 
malice bufoligwcd L;a I" l«i* rotiremoni, 
and ronis itself from tmd » time, in tbo 
cutpouriiigiofa rage a cot.-icmptiblo ns 
ii 1; impdr'eut. But after all, w
il« Ptcnidcaijyuc ic raise this stonn »[
vitopentiont 111. du^rjica procbimcu 
that a National fiauliwas essential to I'm 
inlcKs’s awl prospetty of the country; 
ilial the public revenuts could not bo col- 
loclod without it, andtbal, by votoing ils 
roc]iaitcr,(ioiKra] Jadtsoii sintek ndnid.
lyblow attho vilalsolthonation. ll'stiv 
ry wa* therefore tniMckcd, to draw forth 
from its repos'lories th) elcmcntt of nil tlm 
blackest and basest characters of an­
cient and model 
uc mixed and compoiwIediD such a form 
as to designate the sreatcsl roonslor of 
felony and atrocity tht over existed.— 
When Uic monster wot set ap,dn;*sodand 
labelled, the Tory arlsts nseribod upon in 
tlie natoo of tlie (rairioic Prerident. But 
it was the imago of licir own folly and 
baseness, rather tlua iiai of the groat man 
whom thorspagnt loiisgnce.
A change soon etne over Ibe face of 
alTairs. Tie Bank esased to exist. Tlie 
“tyrant” peaceably ^parted to his homo 
in the West, carrying with him an affbe-





the State of Penas. . ______
occurred to the overdone business of the
_ to ‘liobhle' ri|vu _
liamlkercbicf, (as pcop.o some mics wilL) Usssing rsetoty. re.pseSI*JJy
ilo ii alto prepBml to gviniU'^ira and Cob
jTetv €-’*r»
try. The Opposition 
aily to watch Ao pro- 
k, DOW reebirterod hy
“u„..
niiihorisu him to keep a sulilcieni force
on the disputed territory to protect Uio 
tiin'jcr from depredations. If Sir John 
Uwev couvonis to diis, and it is gen- 
herc that he wiil, tlwrc 
end to oor present difli-
ua, to pvb>.
lered ils-.op!il( 
Tlie census of 191(1
I cy t
CMlly Silirpn?.,.
will ill-' ■ Ik- a 
cultios.
Gen. Seolt was still 
the mb, (Wednosday) : 
Acre.
from the Uslciinvre Americas.
U'e to k occiu...n on 1'liurwJay lost to 
narks in r. !'"irence
sod ilnluo amngemeni hts been ma<le 
if ths Genaral Govo.ii.n.nt to rolio juisli 
it. U: quote.* from rarioj* documoais, 
to prove tlmt there never was such i 
groemsnl to ni:n-|uislt tl.o juriait. 
of tha dispii’ud •••rritory to the Brith 
has 1>e«n allot.ro.!—.‘jut on the con'rary 
*.-uau-n'U Untilio riglit is in Miino. .A» 
the Gor-irnor unic»tan-Js the amoiig: 
mint. Mi.ee was to exercise jurisdiction 
over all Ait pirt of the terriloty tbit 
lioi 3a.itb of the River 9t. Jolms, aud 
■der ihvt unde.-standing had exercised 
Jarisiiction on various occasions wiuc’-i b-; 
mentions.
Ua-Jsr a fulUtainor the respansihilitv 
ofihesiinstionlio occupies, the t'lovorn. 
or gives it as bis op uion, that lira stai< 
uugblnoi to withdrjwhsr troops from the 
territory tliev now occup-,% unle*s tlra 
threat ofSir John Harvoy Vu.Il bo with- 
d.-awn, and ho shall eonsant that a su.<6- 
cieat fotoosliiil be kept on Ao territory 
to lolw c-iro of the timber now cat, and 
ivvnl luthcr depredations.
rangcnwatrccommen* 
that it would be
ondwpart
prev- 
Ho objects to 
ded at Washi
-oreJ to shew that sbilsl the honor of 
final Britain does not call for his ililies 
igainst lira UniiiKi .Suics, the best in- 
icrerti.f'lru country-aro entognniii to 
such a measure. The remmerei il and 
.nanm'acii:tiiigiiiien!s:i, furinxanvch.n-e 
uf III; y-j.irs ■itaiocd *l impoilnnrc 
wbi-.!i they did nirt pMscss iu fonn r 
itmrs an.l Jeniuiliiit mist w.Uchful 
•■are of the gnvcr.iui nl f >r ibeir prolec- 
• i m. I.-sikiiig ih a to'be p tfiitoo in 
whicli Dritb-h comm- rcoar,-l miuufratiirrs 
Hand at U.is imim.ai, whu would be the 
•ostory «.mwq icnco* of a war wm 
sco,iiitry» We will psu over tbo 
lultLici-pirtiiiiit of ihoso eusognl in 
rio-js vu-ii'i.) ,* contieeie-l with the 
Ain. ricm tM.i.-, nnd look ui onco 
»pcrattvc*,ni>ilicy are termed. Toihem 
peace or wir is no' n mere quoii'
|ira«pcriiy nr the p-vcwc, but it i: 
ihoJiily 8jb«i>ience oftlramscb . .
iheirwive* and children. We have seen "hi.; , .iri'
ibut stands 
jvurn.il—a name associaied with “lU'e 
couiiirv, ihs wbolo country and oaihing
but Ibo country.” ________
The full..-,!
Ac last ; „ .
unrTul remirk* In a briefspace. 
mJiUum lAparro!
“WABTitxarox Citv. Jan. 85,1833. 
“The Hoilw of Roprosematives has 
been comparatiroly quiet since the anti- 
0 departed for New 
on taken to strangle 
tlic grad’iatiun land Idll, wiiich it cost lira 
ricnitc so inav davs and 
■ table (
ilclirc for Ai* session, 
will give the Wes­
tern Sintra an additional ri-prrseniation 
of upwanli of twenty roombera. Until 
(ben. this great sulijccl will banlly bo 
d'tsposoil of. After many cflnris on lira 
put of Mr. Ilavuos, of Georgia, the 
House yciterday resolved itself ' 
Cknnmiitce ofAc Wholcon Ac s 
ibe Uniou, and took into consideration 
the ProsiJent’s aeauai message. The 
iieglccl of tliis time honored fonnolitt 
wliich is usitalir altendod to the first week 
in the session 
anoAcr cvidoi 
body in public spirit tmd virtue. Daili 
we hear thnndcrod in that chamber,corn- 
plants of lira corruptions, lira nogliMiicos, 
and other evils m iho Rxecutiro ftopart- 
meuts. Those wl«» poach virtue and 
decry vice are not necessarily blameless 
tlrair lire* and convemaiions. Tiic 
iioryofCoogTCs* presents a striking iU- 
iisiniioD of lira idea. An oxaminitioi 
has never been mado into the doings of 
body, which is so fond of resolu­
tions ofinquiry into tbo other hrairahes of 
tliaGovorDmont. Wore it made, it would 
Ira fo!ind that jo no Iw-anch of Ae civil ser­
vice could Ibe band of rofomt bo more 
usefully employed. .Among (he first 
hiogs sinned against by the Legislature,
: -secoiiomy—lilt stole of all Aings 
I declaontJoa. Thous-
ded by Ao vote of that irady fur 
rrari^ pm^tses, ialho^ntiug,of whole
counlrr. S. . . . _ _____ ^___
cd. fJroatellbni'iroro made to rcMmo 
them, which wers successful in a year af- 
let the suspensitsL But in '> time of 
itrial, wiiatobstadiwas the ir,isi seri 
auddiliiculttobelsarmoontod* ll . 
Ais very United Siitct Bank, interpesing 
its powerful iDflnfoco to prevent a re­
sumption. Tlw4lusi<m vanished. Tlra 
slooil ^rcalod in Iber naked
........ Tho.Orics began to uemUe.
The YoungNen'sIlocoFocoConvontinn 
I New YoA denounced tJic Bank. Tlie 
io>t invefonie of these old bocos made 
wry fares bat tsev felt obliged to proclaim, 
that a Xk/iotu! Btnl- teatnojutii ^ ’ 
po/fep of rir^r prafy.' It la given up 
The Hncn?ocosdhclaimit! Nay mo .
ac of tbeirpmidiraDlorgansproDDUnce 
the United States Bank an omieceiiaarT, 
danBcroiis md corrupt institulinn! Tlir;
il'iias s^onglanguago as anv 
.bvAestomcsiDrmoeral. And 
thus the oxtnonlinWT fhet bccomea a part 
of Ac liislor: of As'country, Aat (Cr •" 
frs* than At*! year* from An expiration 
oftliccharlciof the Bank of Ao United 
Sintesit isondenitedby its most vie- 
lent friends rndpaAisans; and a general 
vrrdir.i is rcnocrod *ai tlie OLD HERO 
WAS RIGHT!
How many .-cfIccfioDS crowd upon lira 
inindoswe rctorditiei like Ais! How 
piiialdo and cenionipiible become the rovi- 
lers and call
In bo<Stotron„ , _ ______ ______
ills iranwrabU miegrity nad iDflcxiblr 
firmnessuicxccntingAe will of ilia peo­
ple; while his encieies are setting Ao seal 
Iliachaiar-tcr^anJ^ne hy Aeir reluct-
I. from foB ns well .
>red retirsment, for his 
mAlo service*, incladingamonglbcm the 
overArowof A!s sene corrupt msliluliunl 
What a lesson topitticmeri,wlioarctho.* 
tanghttintafoaricn discharge of ilutv, 
without being inrnW aside by the fury of 
opposition, is not oily tlra way of useful- 
ness, but a jms*p^ to lasting honor.— 
And, finally, what A encouragement 
, have. In this strilun| instance, loperao 
iDsastnining themdswhontaiK] in ... 
froBl rank of our Dsmocracy. that, m re- 
liance upon tbo mngih of iho pMpie, 
they may accomplii'vwliat yet remains to 
bo done, iu the onRA and etemal sopara. 
of Bank and Sola.
.. turn and liugii at Ao persou « my left, 
wheu lira ‘seuorita’ on my nulil caught 
out of my hanti, what 1, m tlra burry of 
droBsiug, had pul into my pocket for a 
h-indkorchirr, aud held up to the mucli- 
amused company, a gras«loth pralets 
cruel Spanish wotneuaro aovrrojoMors, 
wlraii in lira humor; and Ibis littlo incident 
brought down a deluge of jokes ami 
lauahlcrupon poor me., who rciurnod 
IMu-ft IbrArust,and enjoyed Ao fun M
IO
dubious cvenmo. ilc was ai-.o>- ,
birosolf to a soiree,' in a distant 
tbo metropolis, when bis caulinus •= 
panioo, fearing lira Ihroatouing ,weaths7 
uiight detain him with iiis liost all night,
bo sought him to lake with him a night 
cap, frvin which bo could be sure nodati- 
ger would cnauc, by reason of dampness, 
lint might result from one bo.-rowed fiir 
the occasion. He dodined: the wife 
implored, but the man resisted. Finally, 
the ‘bettor halT appircntly yielded 
point, and after Ikiowing her aims ten­
derly arouuJ ber liusband, he was poruil- 
lod to depart. Now bo was to meet at 
Ao eoirecrsasione, whither ho was wend­
ing, a literary old maid ‘darkly, deeply, 
beauUfuilybluo,’andvainssa peacock, 
iriiose »». poem Uypeoduoin bis coai- 
pocket. He had taken it to vead, and 
wastoretuni it, wiA li'a opbiion ©fits 
merits, when next he mot iho bonigu 
cerulean who had ‘made it out of her 
head.’ In the course of Ac oveuiug, hr 
incountcrod her, Ao centre of a bevy 
>f admiring and kindred spirits.—Tiio 
lirclo widened at his approach, and when 
he was seated, a trinm^ant appeal wu* 
uado tohisliicrai) judgment. Gteai was
ho joy of Ao authoress, when tbo uinjHro 
lcG]arcd,aslra placed lira ms. in her hands 
Aat he ‘was highly delighted wiA Ac 
whole peem,’ although ho had not road 
imo of it. ‘Whal scone cnciuutod you 
ustf inquired ihopoolcss; “the one
________ _______ . ««"■-« »WK
orih.bnlq..mr.
aTiTw inKii romi. will be toM At 
,e very Wwci fHee. stwhieh they i 
rurili-il, •
orKfli-ialuncfor -le^xll.. ______ _
AaierM»»’(«rcrr)ry Biplcr,*
Tie Subwribi r bes< leave to iotw-w Iho pub­
lic Uiat lip tiai realiMl (he F.rrry mipodlo Kip- 
ley, Ohio, kno.ii a.-dmiCTion’* Fi-rry, amlii
ESBsSOaS
when it if powibla to crow, a> he is detcnniiicd 
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_________ . ..... ily la
Cfraodi and lbs publie, Uwi Aey barx , . 
■cDc-il Ao Bbove busiaew ia As bom sAolC- 
in A F. T. llwii’s Law Oeeefm SuIUmi Arart 
•rgsre limy will beat all li.es hs.my.toro. 
reive orders in Arir bne. TW-dewim to
or Ibo r ■ ■■
S&3ITMUHuff________ .etibcTN respoelfas ao ^i - ^ ------------- -
•d o u 
. Herd' >
, e
r v lli . »... - —-
“S-.'If..™, 6
a;ai way be desired.Hiasr
MiijiviUe.FA ai, less;
rnuelMtimMmrrmrtM9r9kip bor.ftm Kealaeky-.bo'Va;;:::! 
T F. k A. DOWKINO have malually >l*".»«i«ra»«pemorWw.te2Sl
iSSBii drawiarlo
to^ra’i.*-









Iho Dtos   
which records lira sioty of Adolgiiha 
Filoclarencc! nr that wlicro Godfrey Au- 
gustos do Maudcvillo veslores tlra Lady 
Cco^iaaito her lover! ‘Tell ns whal 
clTcct tha sCC'JChadujioii you.’
“Hero was a {wser! Wimt was the 
answcrl He ouly know ili.il the 
liocin was wrilien upon fanci 
■>ai>cr,a!iJ prettilv stitched togci 
a pink ribbon. Whatw.w Ira lod..!— 
Suddenly a fulicitiou* idea slrikcs him. 
He remembers that ho has often Iraen 
enabled to collect his ilioughls. in atiur- 
geut emergency, by taking bis liankcrehicf 
glowiv from liis ixrakcl, unfolding it grad- 
iiallv,'and supplying it gracefully, andns 
if iraccasarily tohis forhood: nnd bo forth­
with proceed to adopt the dernier re­
sort; when !o! suspended by white tape 
strings, and yawning with a tdaitcd Imrdci 
Aero unfolds in his ujiliftod right baud, 
—nonr car, which his too cautious wife 
hod eonreyed sioaliliily into his pocket, 
when Ac omiiraced him at porting! And 
there it hung, glaring like a sbtolod 
gitost upon his astonished vision! _-n.cre
•In OrMlMitce,
Aaeudatory to llw lercrnl ordinairasv coo- 
coning llaai and Dop in Ar City ol Hays-
Sra' Ivl. Bi It astsiaed Sy Me Hoard qf 
CviMOtmen fir tie rf MmptiUe, Thai 
from nod tiriiir Ibe hi day of April wexL ll 
Anil bo unlawful lor ony hoy or hop to rnn at 
Urn in the strerts, • Icri or vacant leU in Ao 
city of Maynillvi »oJ Ibatmeband •
Mr ' . ....
jrtw fiMNitaSl
New Fall & WinterGi 
KIBK, ASDB^N * ggW
And have eonuMSced buin 
lately mnpM by J. B, * tV, 
doori above G*^ Cox'* i
to tie 1; 
( It bidder 
giving noli
Iw taken up and ooli! to Iba bixb- 
by tUnMnnbalof AeCily-hS firil 
■ieo of Ao lifflc and place of sale by 
nin Ac suociiofAo City— 
if which nie oball be act
A large, Gemeral S( Faskwailkk
Uroerritt, 
Co^prbi."^ everv anide to b J
Hirr'wbich'ltey mil Kfi f:ra!b,% 
it. and to ciebnoge for appnnd esm
:bi-nrti pr.>c(i)clso o .. 
ipart osafundfor Ibepoviof Ae City, 
thatlliouw-nct or nwicni of each and every 
bog no found running It large la tbo tirouu,
all^-i or vacant lorn uf said Atr, shall morco- 
vi-rbeliabio topayaCne of three (lotlars,lor dooe, on toros cqnal to llw 
.-aeb and everv dayouclihoger hogs ahallgo .tllie lowest powtblo prioa, 
St Urge in the city of Maytville asaTorcnid. ^k«e. Iliair stock being ti
Stc. *. Be it /nrtter oednuwd. Tbit from............................
acdaficr Ae firol day of April afuresaid, ii 
shall bo uoUwlul foi any dog or dop to bo 
f.iDiid at largr in or about Ao market honoc jio 
rityef .Mavsvillo] onmarkol day* or wiAiii 
:kolkuuis,and Ae owner or ownoroofauy 
: which may bo found goiag at largo as 
rcoaid, ahillbe liable to afinoof throe del- 
. .. for the firn offeaceand Eve for each and sv- 
ery offence Iheronfler.
- TSUIlJ T.a.-v.
___ a Ae Dima of the City, in ill other
Boeo^arecolloci^-rand Aot tio Manha! of
eit tlio patronage of tbdi fdisdi iM tq
'“■K^^^flgivo the biihtsl mito^ 
for Janes. FUnwds,Uoicyf,Fstthn,M 
oschMcateMf^ '
yOlHf L III 
PLY D. ASM 
BAM'L E.»l
A nglon,
of.^vno-^w?ibat it requites Maiira to 
wiilidraw her troops, bat docs not require 
tl.o Brinish troops to bo WtAilrawn.— 
l:iit Ao agrcomcQi is equivocal, inas- 
much as it docs aoi define whether the 
tNK» of tbo shBriffis » be ctnt^dered 
• ] ano od fttroe or aot.
On motioB ofMr. Allen, of Bl■g<'^ 
Bosugu of tlte Govornor and KConpa- 
uyiag dacuiaeoto wore refoirod to Ae 
oeamiitec on iho NorA Euient bounda­
ry, with onlers to Aom to procuro tlra prim 
tipgofoOWcopies fortho ON ofAe Le- 
gisUture.
CoirsspgndsneaafAaBost.Dti3y Advaniset 
AroesrA. Tutssdiy, ^rch IS.
11)0 Ooftrad nod Cumbortond nilitia 
still remtin in town aud have been, Ai* 
lurenooe. manaweriug Iq frunt of tlra 
Htoto Rouee. Gen. Scott is in town, aitd 
wliU u:.d3nitanil,coBUnuoliorealim:rmt 
ih is acting the part of a i»e(|CMfor,— 
tnl it is to ho hnpsd Aat fiis olToris will 
prove succcssrul. Notwiihstaniiag 
belligerent aspect of olEi-rs hero, I 
■till of np-aioa that war will not result.— 
Bat aliU I tee do probability that Maine 
will recode one iota from Ae position she 
bas takqo.
From A. Joknt, New Awwisick.— 
Capt. Norris, of tlra Brit'sh sebr. Union- 
Jack, which orrivod at Boston on Wed- 




it lb-;n wo-jld be i!is con'cqm 
king ^classes to fi.nl i 
ilirown out vi* ompTuy, 
seasoii, bi
It ■.Iran lime, rus.liing fi>rih 
of de  and domanriraff Wood or bread. 
Wha i -jW C e
week, a month, 
ilie'daritt
riuBFirodericton nt tbo last accounU ro- 
ecivodniSLJobn. ThoChroDicle ofSA 
iBit, Twaifed by thig vessol mcntioiu the 
Miivil onba Oraoodilo, from Ilalifu, but 
aM mnsports tbo remainder of
Ibat kad aM nirivcd.
thi ImMhi Heresntilo of ‘nomday 
•ftWBOdaJcldicseiulpreiaarksin reforeBce 
to lira toeeptefrce of Uw Proclocol by 
SrJao. Ifaney:
We hop* Uwt M fakeo pride •© deep-.d«relifr|.pr ■
ut probablv 
■iio'it a ray oflio^o to cheer 
iifiho f’i'urcf Would ilioy 
M once ntk wiiv they arc called uprm 
tirvB, and w itild )bov ii t hoot at .i 
ininirliy who might loll tb:;n it was in 
secure u tract oflurren liod I'lng sit.ee 
:cded, ineauiieu'ly pcrlnp*. to aiioth>-r 
Mvereigntv? Nor wuuld the cilbe'a Ira 
confined tub* diir.uiou oThosiliiiibs. A 
<vjr wiA HiigloDil m'lit necessarily ibnw 
iho United draicB upon her own rrswr- 
ues f-r manuriciorst] sr'tcles.and pro- 
lira cstibli-hmeni of factories of all 
jlbveripiionf witblo her bonkn.rmd in ibis 
wi'.y would ysover us porroansntiy in o 
grul measure from our present suppli 
l-i Ac sufleti-ignorhur working cUs* 
induced as >b i>e. Kngl&ud would find 
dc.ve;ij.liousorirar*ujjectoinvolvs'. T 
consuming part of the p t]>ulatiott being 
distblcd, lira lillmof lira soil would ..7 
longer Aid innrkou fir tbeir producis,an.! 
thus wuuld society be affeeteJ in all ils 
braijc.'iv*.
Ally supidTod, or that ou. 
Qolbe.ioa groat degree sq. 
parswled by iha growths of Egypt, India, 
or Brn-ai’, but trafere Ais could be dom 
advaatogotKuly, ifutnll.aii amount ol 
fuOVriiig must be endured conqr-.red wiili 
' lira vnliM of lira wlralo nf ti,c 
on this Couiineui and
* 1^ prevent ihn Gov- __ „j>lof Maine from aeeeeding to any
ftkodhitwMi MM bt efteliiM >
t Iho West Indies would bo a ........
qihor. England is aware of nil ihcu 
■hings, and has looi-loar nn insight ii 
twr own inicreals ever t( auflbr aw 
to toko ploeo iviA tbo United Btoi.. 
wiilioui such a aureea weald leconcile 
her {leopio to the change, Hod marge, 
'ioiial loffuriDgiiaadMp seascofnsii 
ll dignity and Irawor. 8a far as our cwn 
raunliy IS concerned, t'le piciura alih sjgli 
inmowhatdiab^nm,., riiartiug is .rat 
less gloomy, Onr const unproiscied.oi 
ibippwg idle, ourplanicM with crops r 
—ihigon h.ind valueless, our works
strongly urged upon Ao House,
St, it ia said, 98O.U00. Besides 
piriyinfluonco Alts wielded by a direct 
application of the puljic money, there is 
Iho additional advantage of gaining lat 
jols to tbo {iriitluts ufCongross. Tbo ox- 
istonco uf the amidiibiuus Jladisonion 
bu boon preserved and f.id by Aese pub-
ilcdosesHrs. Au............ ...........' —
is intde for books ____________
the list KSiion a rider waa lackod to Ao 
•OnmibuB bill,’- making aa cxtraotdinar>- 
ippropriaiion rii'$10,0vH> Ar the coutiu- 
gout expenses of Ao House. By itself, 
Ae bill could not have been pamed- ' 
lacked to an ownrengnrAcrvai bill, 
which almost every mcmlier feels au 
tcrestiii some of ils numerous provisi. 
the House is obliged, in Ae hurry of the 
lust Jars of Congress, io adopt luO iid::3 
to save ihebodyurUor bill.
'•Evury now member i-Icclud to Con­
gress Rcoivors a present from tlra public 
I’rcuury ofa cart luail <if book*, ir>m- 
prislogall As laws of Ao United SUloe, 
jourinls of CongrcM, Slate pipers, and 
public documents printed by auAority of 
Congress. Tuis prusent ia worth ^Ui 
6-430, eqnal to more Aan two monAaoj 
tlrair lawful pay. it cannot be pretended 
that Aiiisanoccsury expeuAlure. it 
Ae libiaiy of Coogressaiul Ao committen 
rooms arc furuiAed wiAcopicsof Aeso 
public wuiki, il is all tlial is wanted far 
tim use of uietnbera. Tbo actual businosn 
«f ^ transacted by Co igmas
done inAo ExKu^ve'De^miitl^l^ 
ftoioaliiy of roiiug the a|>propria 
Ae principil duty of that body.
calls for iufaratutian, Ao^
AWK^YARDPItEDICAMENT.
Tbo following ) taken from No, 8, of 
the “Foroign Let* File,” ot Ao Knick- 
erlmcker, ia Ao Hbraary number:
“Theanocxedlii^iocidintwill remind 
Ac reader of a sii^r faux pan, recorded 
long since by ‘PtoifOT,’ (frimj whom 
0 anon.*)ofayouug villsgrr, at a 
ilrt-ball. T» dnn«, it will be re-
passage in lira iriiulu pooiu!”
[From a Isle Loodim Taorr.]
Cvinocs CerroM at iLtni^.—Id 
walking the streets at Harlem, wo 
rather ciirions mcmorinl of dl* 
time*. At tlio sides of tlra dirars of Ac 
various houses Lings a siDjli, neatly fram­
ed board,onwbicltwasspreadafioo piece 
of Incu work, of tm ovui form, resembling 
tlio lop of a lady’scap,wilb n bordc: ' 
objoci, indood, on a casual Inmi 
might have boon taken for a lady’s cap 
hung out to drv. Deuoqtb it to Aow Ac 
trampnrency of th© lace, ibere i» placed a 
piece of |>ink piper or silk. On asking 
Ao meaning of Aoso exhibitions, 1 
ed that tlioy oricinatod in a cir
iCTihatofthescrunil scciiou ufUiis ordiuauec. 
' roted infk.iiacil, I3ih .Vmcli,
X JFitk^w B. I
Lsfr </AWwiy, 
ATl-ORNEY AT UW. I 
J^A^Ioest^ hiawlriaVidul
X _ii~ in tha ('(fcol Ol
Jir.jVrex ____ .
F|MIE abov. r.w.,.| -ill k» **. J«
a of JOHN GUUCE, «1
away fron Ibr vsbrariber no lira aight u< tV
Ill- look -illihiiatwn pair ofgreywlx«dp«n- 
ti>lcmim>ilk halonil lilooJnnovcoat. Hewoi 
boan.lt.>lho»hsnibvf<n 18»bytho Mayor
Pr>«oini1le, Ornokan Co., Marob 91, IW
of Ibe ‘mala linc.lto lead off in a t 
dince, iriA a faArilc dancer, (be belle 
of Ae room. t|) ‘seized his partner,’ 
as commanded A Ao saMe Apwlo, who 
stamped them pBl‘up oataide and down 
Ac middle;’ andMen at laM Acy had 
reached tiio bot^im, our rtil'Ki Adonis 
paused, and drawng ‘from Ae Cbarylidis 
of his coal, whatisemed to bis dim eves 
a pocket handkochief,' essayed to mop 
his pori|MriDg tcisple. As be Ad ao be 
w.is partially aware ofa goncral nieker, 
Aroagh tlra roam. VThat could it be 
I'or! •'» itokod dp«»»Aonnt his hands. 
Tiio sight was quIlBcnoaDh.—Fora hand. 
derdiicf. he had fiourisbed a commoD 
dicktf, Ac siring i heraaf fell to his fi.-ot, 
long os Ao moral I w! For glove, bo had 
selected Rnm iii trunk o pair of short
indty previouB, 
dI*plaved,onsnd 
nultliudc! Hi*id i? bis bands, beforo ^ miiiu  ra^tiiSeation wu at its 
hoighUwbcnancntioushiwh ick dancer 
asked ifhia gluve* vssre ‘fresli from ‘York,’ 
and pronotined thoii ‘deniedgood, at any 
rate*,’ nod aDotiior'iDquircd,if thal‘waa 
the latest riiapo for Ao has’kor’ebeni, 
and wbathur the agings wir» -.rsvc": 
L'leiv being stoIcnriBul ra ore keepisg 
the reader from fan {rassage alluded
nluiojfrcm Aoforw oad batilemonit <ff 
ibecity.ind proccudorti; and inthoere- 
niugoll Ibe military band* were in the 
square, and played util ten o'clock. Aa 
imial,snais wore prnarod far tho ladies
in-the Piazs, .............................
'll is Ac
Not long imcc,fomo met^r called for 
GorUin documonU u Ae Treasury De- 
pantneut. Tbo reply wu tJat it would 
1^0 ockiksybe jprors to copy them; 
slio ■‘hno infunsaiion it callcMl fail over 
aodovor again- Voal labor is Aus gitcu 
tothoEiocutireDcpMireonis, ««■* 
oxpoasos incurred A repriniing 
peats already prated, lliis pncoods
tioi>, aalu work for Aepriatcit.’ce,oradtore u
iom.
stance wliioh oeeurrc^al tlra siege of liar- 
Before surrondoring tlra town, a 
ition arng»dinatroDssraiicd on iho 
Sponiih gCDcraMoknowin what mnonor 
the women who wore at lltat timo iu child 
btrili should be protected from mulcsto- 
tion, in case of Ao introduciioa of the 
soklierv;aQdho rcqucslcil, Aat nt the 
or of each house, conlaining a female 
situated, an appropriatn tokeu should 
bo bung out, and [iroiniscd llial that Iiouto 
should not ba tronblod. This, according 
totbe Itndilion, was attended to; and, till 
the present day, every house in wbicli Acre 
it a female iu Ibis condition ia distinguisb- 
od in the mumor I have iDonlianed. Tbo 
bee is bung mil several weeks iiroviou.* 
to thcoxpoclodbirA, and hangs several 
WMks afterwonlr, a small allcratioo Iraing 
mr.dc,as soon as Iho sox of tbo child at 
UrA isknown. I wn* furtiicr assured Aat 
during Ao tinw which isallowod for Acre 
exhibitions, lira bouse isoxempt from all 
legal cxccQlions, anr| that tho bttabaud 
cannot bo taker, to serrs as a soldier, 
naked our conductor, wIm> Iwlongcd to lira 
(own, if Aese pieces of laco woA were 
siobn or injured by evil disposed boy*.— 
I wiA Icoiild convey to lira render oii ides 
of the surprise which Ac man’* face mao- 
ifestod. on licaring Kiichaqucslinn. The 
poreibilityof Ao eominissinu of sudi an 
atrocity had evidondy never before cn- 
lored his mind. Hodeckrodthatbenev 
er beard of such a thing, and tliat bo be­
lieved Aa^ Ifa tray wero to ftoa] or in­
jure them, lira inhabitants would view Iho 
crime witli the door 
inllicr Ac severest puniilimoat on tho dc- 
I'uaqT ont. Tills I pnrecuias a trait of man. 
Such articles could not bo safely
' Imiii ■- •
MmpBTtmmt I
FfYIIK tubwibcrhi 
M. Agnit rorlheSal 
• ■ n1 by r. I
Ora. J.
FIra. T. JV. a«Z.***n*»vJSiJ; safe.
Hra.
and knoct-raui
MaisHatnir. Dvxntni lUasoio—Last 
week a fellow entered a tobacco shop on 
AoBlacodalaBours,nt Paris, and was 
leaving it with a doren bundles of best cl- 
gira, wiying.^l’mMarahil Ondinot—send 
me your billto inofrow;”whon tho shop­
man roared out, “I know Ac Marshal Oi;. 
diimt, and you cnrtainlv are not he." 
‘Woll," retorlod the thief,
simp, it shiill nevorbavomy c' 
Upon this ho dtr^d Ao ci 
' bis beei*.
ustom
. Vfiracirully ID 
t Keiitncky. iW 
rent the fiilli '
do B do
•lo e do
__ do B do
A rail mppiy of Ilia abovto will be hast re 
honit ntnIllUra, ami wid oilhsvto wbnievale 
orwuil.___ __ RACALDWELI..
h Bbb. of OLD BOrRDOR WHISKEY
JTOnCE.
nkllffitR bidehtad to the nibscriber. eitber 
U. bynntonriwoknraoanf.aremiraeirtdiy 




av wbn kaew Ihvlr aeaunalt and 
o Ira ilu_ ... . i il aailbtbenndervicaedats
fMaeilsil toesll nid settle Ibca.ioc Amkaria, 




Fvb. I4,l839-9lw JOSBFH FRANK.
nqtlfk CALLONB WINTER SPERM 
im—JMlrcevjvedaMl«- mb by 
J. W. JOHNSTON, 
No.ie,MarkHaraet,
Fvb 14. tt».
JBec*B /FHm JTe Vrk.
Bltomn Dr.llnll'a imra.Abdemiaal Seo- 
M. parteri. For sab hy
J. W. JOIlftSTON. Dragikt.
A CO.sHhcrhynotsnr'
A DoavaB,oa.>rbctoccliiaertl(layafHarah, 
r.ir, alter Ibat linirs all train and aeeoeuU re- 
■aaining ui>ral(l«l. will Ira ptaoa.1 ialliabatoiIII to t 




New FrU & WiDterfi^ 
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.f »■• ... ............... ■■''■ “
■bUBA<l cflideit memliri
a « TBB LbbW Tie bonnilary 
.1* dUeawed at lie ■ayitUlo Ly- 
^ .aSaluday eigbl M, after wbich it 
I aabDiited to lie ladin lo aif, if tie 
* jf lie pioeiacial gwerniBeBI la aieltt- 
ijofieOieliBB o»er lie diepalci terriloiy, 
"m be iaiieieil epos, wirtjier ii «enJ4 be 
,ai caate hra dectaiaiion of «u bp 
ejeuu*- AJmoM vili OBO tecorU 
fdMidcaiafemof
^ Uiiruiu liBcnai. The dentocraey 




eriliea decidedly frealer than were ob. 
at lie piecadiaceleelioB. TUa U no 
Ldoia openiBg of the qtriat campaign, 
^ edaan caraeiMbat the <^t«raaeeDd 
of lie old Dominion, will mult in 
Ilygtaeioai acfaircmenl,
Joan Cnr, »bo ie anaouBetd in U>- 
.^ree acBadidtle for tie Senate, ia
Imponaaca of lie Concention 
.1 lie Lower Buc Lieka, on Saturday 
of April, lie moTctnenia in Bout. 
lUrriaOB, which haTo already Uken 
tad thoee wliieb will in a thort timo 
ilice ill Mteon, are auepicioni of tbo 
letalti. From ticae conmioa than
repulatioB and principlca, are aaei 
.ddeoinmaad tie eatoan audauppoii of 
el lie diatriel.
are glad to aee, ai 
la of the eoBDiiee lo
frieadi In BrackcP and Pendleton, 
ncdiaie tirpi for lie aoIcctiOD of del* 
ifnmihoaeconntiea! It laimporMnito 
lion of lie domocraiie par- 
eeanly ihoold ba ftiily repreaeal- 
^traaioacfrianda litre, will Ml ddav 
iringlbitdeaimile objeci.-^ 
iagt be called iamedlalaly, wbero
already been meoiiBgi____
aaoberof peraou from each pre* 
ilnitd 10 attend the conemlioB.
coUetd in oar leei taoek'a paper ll 
r Campbell, had bees it 
tllTcran addreea before ibeMayaeilla 
Theaddreei wae delirered on leal 
’•■•np in tbo Methodiit Cinreh. 
itowat crowdeu w urerxwwing, vitn 
I hrarcra, wba litiened to the ep
St rorul erroK oecrfnoaiu ji.e cowmui- 
eaiiwior pur Nonli MitWk-luwa wrntr. 
poiiiloDl, ia lul tveut’upspcr, v.lildi could 
not tvcH ha»® bocD Moidod. Y|,o rotau. 
Kript was very obsenrD and »u reecivod 
BoJatc, tbnlin (1m Imio of sotiin-; it up, 
tiM only wonder is tint d» errors were 
» few,
Mr. Mencfeedrclinearonninnror a leai in
_ "a;:
pretty ploa iadeod! Too poor 
ixpcoooofaeanvm.! Alta, p.., 
(iwaanolalwayr.to. Thcday war, when 
Iba whole wealth of the party, could W free- 
»l of thia young 
W'ytwbonitwaaouly m 
,lbooanp.dBonreeeofweal 
Ibuinrylt. liiswiihea. It will bo recollected 
lhai wbes, tbo country w.a in iia doopcat
j prodigy ofly laid at lio fevi
Wriggerj
and a ibooa v  a ret  of tr ib wore nudo 
l
agony,a»J ibocryof ^strcaawenl np from 
in lie IOYOVy tongoe i Uuid,Mr. Mcnofoe’a fri< 
were freely aupplied with fundc,for iia be 
iti, from all quartan of tbo State. Monee, 
■nable Hr. Uenelco to eleeUoiicer with, flow­
ed aa freely into that dialriet, aa tho noble 
atreaai before oordoor, doca to llio boeom of 
ooecait. IlwiU DOl,andennnot ba denied. 
It, wby atolbepuraa-atriiiga drawn to tight­
ly now. WbyiaitAbalMr.Mcncfee exclaima 
portfiji,potrtlf! Tbo cauio ia too ubTiotii 
need n word in illoalmtion—tho party aroaitk 
tvantoleatbingofiboditgraee which Mene- 
fee, BUl, Wiea and oibera havo bnnght upon 
it, in the aetimalion ofallgood men, and hence, 
haeonoaiaiety for tfaeir return to fongrcaa.
Ji ia aaid, that a well-bred dog. when under 
appreboneioa of being kicked out of doorat 
bat good aonoc enough to leaee, wiiboui 
jeeiing bimaeif to aueh an uncercmonioi 
dignity. Wedo not inlead to coiopar
g.buihiareceBldccIi.
natioa' aa a candidate for re-election, koki 
eery much at if it were prompted by aomeno- 
likotiia. We dare ■ay.ll required but 
little inquiry lo atriafy tbo IbBomblo gentle- 
man,of tie inilb of what we haco ao oftc 
him,—llial Ac eouU riei k re-eferkf. 
Scarcely two weeia had elapaod aicce hi 
irn W bit conatitacota, before bo deemed 
prndcni toaigiiiryhia deiermi 
ran again forCongrraa. Tbefac 
Inatraie the trittuo of the people, and to abow 
bow liideibey arc diipoaod to luluraia tbo con- 
dnetofaueb aervania aa Mr. Menifee. While 
igreea,no manpurai 
pugtiinl lo tho will of bia conrtiiucnta, or dc- 
togntoiy loiiebonorof tbo naUon, ibenbo
forte were made hy'thepreai to itniify 
idnct, and pulTbimimo favor with ibe peo­
ple ofbia diatriel, they were not eufReieni fat llio 
purpoao. Thera ia a virtue with the people,
rr,bo doped by trickery
le admiration of hia 
idience.
coBDcaced by adverting to the laudabk 
prepoaed by the LytaVmin ila organi.
. rir: “The prumolion of inielloetual 
•talicnproremeni." Inhia introdueiion, 
iced, that tbo diOerant dapartmenta cl 
• am fountl.d on diffornti klaam-a .1 
.l^yiieU Science upon pbyieicul facial 
:i«l Seienee upon inlelleetnal facial 
Setrnec npon moral faeii. To
lienee, be then proeeeded to
or Sppematural ^-icoce of 
B«ligion. Here it became obvioua, 
■*- object of the opeaker wat lo
;«dd«rued„b1ew.,|bera»p.rla
‘'•ti'J. Never did wo li.ion to an ora: 
« WceNd lo bo more p«feclly at homo 
•abject. The aioeohonaea of aeicBco
»'n»de tr.bui.ry ,0 religion. i,,t«tc
^“»e kingdom. »„ „pie„g, a,,
•'■■'"I"—
illua.
M muit be heard
m P
ty, both pra,iud nm,
■■'“•‘Bb.appw*, fc,,
tllTT’ '»« — di-lisSss
palliation that iagcnniiy could oOer 
old never ezienuaie theinfamy of Mr. Men- 
r'o ipeech in defeneo of Ibe moaaaeree on 
board tbo Caroline, or wipe out the Moody 
oloin upon hia handa, oecaaioaed by hia agen­
cy In tho monyidotn ol the rnfartunaic Cil- 
ly. Wo aayagain that haeonid not be re-clee- 
ted,aed moreover, that.no whig In that d 
>0 hope fur auceeat. If there waa I 
MibilityofMr.Mcncfee’i miceeodi.
iaperbapiaaairong aa any Whig 
dialriet, there cannot bo 4 doubt, bat Ifaal be 
tould eagerly leck a rc-clcciion. Me ie lie 
... M..,. w ...ue >ium political l.le, wiihoat 
good«vdn#rv’ra(cwme.
the Swartwoni and other dcfaleationt, are 
intended lobemedo the mock, from whence 
are lo bo drawn tbo malerUti of elcciionoer- 
ing inlbeeommci'aeoBieK. For the brucfli 
of ibooo who detiga lo make tbia nao of the 
villanieaoflhoaoearrupl men, wo oak ailei 
lioh to BO oxtrnei in another portion of tbi 
pap< r, okowing in wbal caiimaiion Swariwot 
waaheld by the federal party ia the epring < 
It aeeoia bo wna regarded, then, aa of 
anSicivut mrnf, ezpciiooee and laleotr. lo ren­
der himauitabla for Ibe aeeond oSco in tbo 
ml, and henre wot formally nomina­
ted onaiicket with Daliiu.Wu»Tix no prrai- 
denl, for that office. Yea, Saacti. S witn-scr, 
ibeprinecorvilliana,waatben looked open aa 
' ' ' 10 enlille him te office tbo
Ikon, to hie own toe, ettoBded with eon 
fi-ftaont in tbo PeaUeBtiary, .od .TorioKini 
.1.,^, W..U U..V..,, „„ ,1
he future aceurily of the rovonuo. If the oo 
lie,lade of the federal party for the Integrity 
of the oflicen of govoinmont, and the anfoiv 
of the public fonda, had been aineere, tbia 
meavuro lo importoni and proper, inaiead of 
being lovt, would have received 
■ion and bacou.e <
Hiou culleeUd his boula, «nti having oi, 
vf lio CBjitaiu's IxmIv
THE DISTIUCT COXNE.VnON, 
WEETINR AT CAUL18I.K.
At n dcihocialic tnccitng in tl.a Court 
Ilottao in (1,0 (own of Carlialo, held ... 
Ibe third Mondoy ui Murcli, is3CI, for itw 
puriurso of optKuting dciogaica lo _ 
hi Convemion wiih dclcgafcsfroro iLe oth­
er counties of ihe I3U. Congressional Dir 
lr.ct, lo take into conaidcrnUoii iho pro­
priety of nomiaaiina a democratic ctuidid- 
ttto to ran at tlic cuniiug .\ugijsi election 
for Congress: Col. Roberts was unanim- 
ouaiy callotl to the chair, nnd T. 8. Parks 
tppoblcd Secretary.
On motion of Wm. NorreU,
Resolved, Tbatjt is proper to appoint 
delegates lo such Convention.
On motion of R. C. lUI,
Ke,tt.lved, Tliai delegates now be ap- 
poinlod, to meet at the iMwcr Blue Licks, 
on the second Saturday in April next.
IVtarcnp,,, TI.ofcllwi»,„™„d„„. 
tlcBicn wc-to appointed mid delegates, 
f. T. S. Parks, John Miller, Jolm 
Crough, Wm. Norvall, Dr. Mcnefec, II. 
McCliuiock, Q. V. SbanUand. Col, Rob­
erts, Moses F. Gloim,»Col. Win. Hamil­
ton, David a ^^lUiltms, -Noal BaUingall, 
Tbos. Throckmorton, John E. Oretby, O. 
(iiffin. Col. Jolm Wilson, James Stitt, 
Janes Darrell, Esq. Charles Slcaanc- 
han, Samuel Kimbrough, CranviUo Allen, 
Grant iljc Orr, R.C.Hall, B. F. Edward.-, 
Col. Henry Shulse, Jod Howard, Jolm 
Shatiklaud, Gcu. Samuel Fulton, .^Vmhrosc 
Crouch, B. F. Johiuoii, Col. Joe. RevenJ, 
Joseph Liiui, J. Ho|.kins, H. D. Johnson, 
John Craig, Ale.t. Kair, Jun.
On ntoUcm ofR. C. Hall, tbo follow- 
ing gcuUcincn wo.-c appointetl a carror- 
pondiug conunilicc, via: W’m. Norvall, 
Dr. Mcncfeo.a. F. Edwards, Joel How- 
ard, Thomas Slcplicnson, IVm. Bony.
Rcaoli-ed, Hiat the proccoditigstiflLi. 
meeting be signed by ilie Prcsidcui and 
Secretary, and furwarded to thu offices of 
the Miysvillo -Monitor and Louisville Ad­
vertiser, for publication iu ibeir respec­
tive papers.
IlENLY ROBERTS, Pres’ 
T. S. PAitM, Sec.
From llw New York Cveniog Fait.
FROM THE EAST.
Tbo mail oflo dsybriiign no important 
inlclligcnco from Maine. Gen. Scott 
was at Augusin on tho 17ih insl., in cor- 
rospondoiico with Sir John Harvey. Tho 
corrospoudcDl of the Dusiun Post savs, 
^SirJohaisnaid to be disywod to yield,
but BDl «
of Maine
very men and pany.whi 
■duiiaiairaiion for iu ei iuliiy is retaining 
a of lionniy, whuioSiee! In the name
s to be Ibongbl of nice, whose conduct ia ibaa 
tlrangtly ineonrittani’. Swanwaul waa to all 
iiilcnii and purpotca a Whig, lie oaaociated 
ith Whin and bad heir unbounded eonti- 
donee and favor. Wbtn ba robbciJ the Tret.
iry be wot a Whig, cwipetoted with the par- 
ly, and held a eouapiaaoiu place among the 
itiuenlii
1,„ .. P'**®*- 'To roticod on
lion then to bear the taponubiliiv of kit Ini­
quity—to bo blamed for ftu wont of inlegrilyt 
Uy the Tory men ton, with whom be waa in 
daily conimnnion and friendabipl A teeming 
honemy, plauaiblo exterior, and apparent fidel­
ity, enabled him to inpote upon tho nnaui 
peeling integrity of tie executive, until b 
could ao ionget coneml bia crime. When . 
becomea known, then nro iboae upon whom 
ho htu impoaitl, vUiled wiih u full mcaanr 
Oiubittered dcnumiaikn fat not aooocc
hia knavery-sHe country knowa how 
teal vraa received, and how theebarge 
of proKripaon waa rung into tlio can of the 
nalioB, by hi. fellow Wbiga ibongboul 
eounlry.
Bat the nseerijy of Ihe denunviaUenu 
ia now buried ql tho admioialialion, baa bei-u 
•le«ly exemplilied ly iba Whig, in Cougtera 
dor-ng the Iota temion. Tho Pre.ident re- 
commended ocnainneaanrea,in hialam
A detachment of300 men, destined lo 
supply the deficitiicy iu Gca. Ilmlson's 
eoriM, kfl Bangor for Uciullvn 
morning of tho sixtoonih.
MclntyTO, wha liad Um commsml of 
tlic forces im the Aroesiook, had stitrca- 
dered to Col Jarvis, who retuiticd ihillicr 
ffir tlmt purpose. The greater part of ihis 
force have been discharged from w ' 
mid they have iii.e*i|y returned loservice.
homes. A suffici ______ ,
arc detained to guard tho tim!
any allnck orreslstnnce the uiililia 
wiU bo u readiness to assist ia repeUing
16, soys;
From an intelligent geatleniui from 
Woodstock, I learn £nl there is die Blroni;- 
that, vieiniiv,
that this difficulty emmot be sctlled with- 
out a war. They look for n backing out 
on the part of our Slato as tJio only a. 
tcmaiivo topravent iljandat die same 
lime, they arc fully satiaiicd that this alter­
native will not Jwppon. Theyiirehower- 
tr much averse to war, os it would nlmcsi 
mtircly destroyed the businoss of the l*ro-
-inco, and much impoverisb llte people__
As with our own pco|ilo, however, nil those 
evils give way Jo li.o deterroination dial 
their rights shall he mainininod at all haz­
ards.
He is of opinion, however, (hot Gov. 
Harvey will not attack our forces, but 
li«l ho will fortify himself on^ ^ 
tionof Iho dcspiilcd territory,and avraii 
an attack from nur side. An the npui 
which iio will probably solccl will be north 
of lliu Hl Jolm, at or near the Madawanki 
settlement, were bis troops arc nlreadt 
lionod, while our men will bo fortifioi. 
lire Aroostook, it mav bo oxtronicly 
doubtful whether llio two parUes will yet
iocd irassMbioDvr 1 
ocoododlojk'ort J). 






«o have roktnis from mote Uion llirac
wacy and the ‘ 'lire Wininisiritioo, ns to carry 
—UonistoUioraiikaorrlre Whigs 
and Abolitio^ boyontl lire rcsull of any 
a record. Tho assaultii
s,and the comploic
But the pcilolmvc risen iu iluir miahi, 
and WQ can announce lo our friends 
egreiiryiBg|csu]l.
Ill PonamoWi, die former residence of 
Mr. SVuoDnci', who has been dio
' attack and misrcjirc- 
Democratic gain liasion, .(he been h _
8aic:irex«n|i ouo hwidrod and forty^
J«. Tbauowj his likewise *'------ •■i- -
souling six U
insU^ofsix\Vss;and die Senatorial 
district,mcJudiu that town,sondsa stcrl-
Ath*8«w\i residenre, 
lutwiihstanfiniltlw assaults on him for 
usanti-Abobtiiw iMoiuiiuns, the Demo- 
iralicgain i os bom eighlj-sevon votot, 
and .Mr. ATHrarosis rc-oloctod by near­
ly six (hoDsond ayoriiy, or a nett gain 
ortho vote of 1st year of near throe
In Concord, tlMKsidciicc
Hill and Senatorlisncn, I___________
pi“ bas been ui^-Sv^ and in Charlos-
cratiegabi Imslretafrom twca'tyto thirty; 
and veryhtge alslin the adjuining towns.
Soiuuch furdsils. Now look to the 
State ns n whole, 'fire Democratic Gov- 
' d b« ronjorilyofnix Ihous- 
of heo thousand, os last
year.
The council is (ur Democrats lo e 
’big.
Tbo Sennto tt Demoersts to t' 
Whig#, Bud the II«c of Rc-iircscntadi




look lo its hardy l^riocntic sister in the 
North, and sec if doe* not as in ’98 fool 
idof ■
imtni,March 1-1,1839.
’ “The Treasury ci 
ruptionsand thcefalcaiions havo’bcen 
the batdo cric#/ H’isc’s and ProntUa’s 
Bpeechoshave l*>4circulnlcd by thous­
and*. Ourpoo|lqhnwcvcr,lrevc uailor- 
slood the *ubjecl,ihl llie clamnra have 
ill rcvloundod tn UeonfusioD of the 
position.. ilvrasW most absurd poHrv 
to make thepointT issue the character 
of tlio Secretary Jf the Tictnmrv. in a 
place where tire iraonal knowledge of 
rum would refilled charges at once.— 
Tiicrcsult ofUiiiJectioninNew Ham:;- 





press teemed wii 
did very mai 






llU.) Drm. Rej 
b TDE FED
ejopy from llic Canon- 
ritbo STihuli.
' hno since Iho Federal 
&ttciing c 
Aom theyJ eiicumiiims
.—rar/on,” tc. In 
the spring of 163 he following article
appeared in tho OiUio(.\. Y.) Ropos:- 
StMei:
for your sufTmges 






ben this same SMicI Sn-artwout was 
ismi^dfrwn ihd W York custom- 
luso, Iho Whig nMarhants of that city 
csonicd him wiih a mice of iHalei— 
aw what was all tL- done fori Whv 
tliesc cxiffOssioDs oitogani for a man 
whom they now8ligfol5oasa “mnnican 
rub trtatwfrr' .Bflhc jnrticular rc- 
gartl of tiic Fedora ts for Swortwoul's 
ihaniclcrdocs not rarely consist
seui d willi iadUpotiliom.. Was it ihi- 
sicknea produced hy the nows of Iho New 
liampsliiru election! or bod.o Ihlal cpi- 
mic, like tliatofUrediolen, wliich at- 
Aod four out of 6vc Whig orators, in a 
dnglo evening, and tho fifi cscapbg on-
ne paose tat a reply.—Gfokc.
Tire Federal prints pn lend to be quite 
nliockcd at lire eoodur.i of tho Presitlciii 
to discliaiging crriMn oflict-tlie eiijPosi- 
mnslor at tVashington, and doolare thr 
it is any thing but proj-or. Oh, that 
could *00 themselves as allien sue ll 
How looghos it been sineo tbo late 8iui*
iiBt I hoy 
a i icm. 
l Si i
re exercised bis proiogaiivc, ovl 
o poliiical bonrU of every l^mo- 
0 hold no office in Ibe Slot ? 
tiw long lusii been, since lire proKUt 
ojar, followed in L'le fomticpa cairicd 
out thu same prirtriplu!—This wo tup 
me is alt just and propar; but far the 
Domccrats to discknrguiui unraiihfiil and 
obnoxious officor, sliiiosi amouiiis lo high 
■rcas-.tiin tireirrigbleous cyct! Wo np- 
pLiid the conduct of the Federal Exo- 
culive, and hope now ilint he has.begun 
•‘the g-red work,” lie will carry. It - 
Ifhe bail* in his course, he will ul| 
tboit of lire expcclaiions atid wiahosof 
ills real friend/; the people deemed it no- 
ccMviy when iliuy etocted General Jock- 
son and bis successor, when Fudcnl 
officers became insolciil, corrupt,or neg- 
ligeiil, that they aliould be removed. Tbe 
more election of on individual eho 
erci.es the Executive power, is but a 
Qo in comparison wiiii the reform which 
the people tliink neueasary; and the Pre.i- 
denr, wbo eould disr-ppoi-it llieir reason- 
iblo cxpeclaiioDs. end kno vn wisliea, 
vould prove reeremt lohisi.-usl. Mr. 
Jellrrson and General Jnekst-n, under­
stood the withcsofiho Demreraev,am 
rretifiod th- m. They have b..lh oxceu- 
cil lire people.’ will,—Ireili have been tc 
iled and abused by tire Fudoralisl*. bu. 
usiained by the confideneo nnd lasting 
gratitude of tire Drmuenicv of the coun- 
-Let our Naiiuiial ami State Exccu 
live rcci lieet thin fact, and “walk in the 
fooisicps ofihcir iliui-'.rious predecessors, 
and they will receive tire nine reward 




Wo frcqacnily hear t 
redo the theme of comer 
re few wbo aro aware of t
deep <i 
lhan$ re (TTCol- 
ainodby
a c bo extent of loss 
incurred from ilii. sou-ce. In an article 
published in the Sailon-’ Magazine we find 
on e.HJimaio, from which it appear* that at 
a moderate compuiaiion tbo amount of 
losste Americans from tbo perils of the 
ring lire vear 183^, wa.* not Ics- 
SJ)1-1,400. Orib'snimtlre
: portion was, it is runimacd,__________
Insurance companies, but tire value of 
property not insured must have been very 
great. Docs net this statement prove 
most couclusivi ‘ ’
ingOre moral t
irusieduith property tosuch aa o> 
and ii|K>u whose eobriciy and good con­
duct its rafety ill a great incasnrc depend*! 
As a little of noble daring, tho pursuit of 
the mariner is calculated to arouse the 
most generous syiu|a6iics of our .... 
and wo cm never rcQcct upon tho dan­
gers and vici.-isitudcs to which that class of 
iDOn arc exposed without regretting that so 
lilllc painsaro taken to belter ilreir phvsi- 
and inielleciual coediiion. To edu­
cate the sailor—to extend the spheitre of 
c himhis rational cnjovmenls—and lo give ir 
..•.itieti.bi;
. ____________ oLje
weharo uererwitacs.ved the recklessness
tlio appreciation to u'hich he ia cn' 
always been a favorite object will  li  wit -  
Qccasioually displayed by some of tliesc 
ocean without exp
,'s co th ns,
sous of eriencing 
sre regret—Bo/r. American.
A 6'4«*.Bg Murder—The dcuils of a 
murder that has few pirallelU in the an­
nals of crime, are thus given in tire Mor­
gan, Alabama, Ofaecrver:
Wo are iufuiinod fioin private source*. 
llmlonlastSatunlay, apooroun who was 
moving westward witlt his wife and three 
little cluldrcn,.and driving a small drove 
of sheep aud perhaps acow or two, which 
was driven by his family, on arriving in 
Florenco. and wliile passing lliroueh, met 
'iizenoflhatplaco,whorodein- 
;kond cauBodhimsomo troiihio to 
kcop it together, when tlic mover infurnt- 
cd Uic individual tlial Ire must not do so 
igain at bo would throw a rock at liim, tip- 
>n whichsoino words ousuod, and the In­
dividual again diilurtred the flock, when 
llte mover, as near as wc can Icara, throw 
alhiin;upotit]>is the 
off bis horse, went' 






wife and little cliild
man then made i
the presence 
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be lirawa April 3.
Sl'LENLlD SCHEME- 





Tickets Shares in prcqrertion. 
Claii No 38, for 1839, to« Drawn ApiQ G. 
GRAND SCHEME:
I prize of *39.0t» is 830,000
1 10.000 10.000









. . 100 6,300
Tiedets *1C—Lhares in proportion.
i',roo
7t;o









'IreVvti in tho above Kln-uirr t 
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Feb. S3- i8S9.-9.n F.rOANK. i>. 19 Sutton St.
Picket's School Books.
CmriBniT/?. J.iitxnry 21, 1839.
Fickel.’ Spcl'irr Book. Ci' i'ii'f ,
rickrli’Juv.iiifc R...(lrf, 
...................... >nH D lustBonkNo 1 . .. Oan Rook .*(.1 a cfiner. Clan Bwk.Ne3
............................_xi-«ilor. CUnBookNoa
riekeu’ Craninar, Clara Book NoS
have, by a rarelotioo of “ llio U-uirii of 7'ruv 
leer anil Vnitorr," been nilo|ilril as lejulnr 
CUu Oooki (or lbs t'oomoii 8c«i>ult of Ciiiciu-
CUABLES S.VTTOILY, CitjCJ'k. 
can linrdiynik fir n hither rrcvmiurn-
......-J el Iho Cln-i Booka ;sn-|i.iii'U by .Mt-s-rs.
Pietet, Oun it preiontmt in the above rraoln- 
lion ef Uiebonnlar TruatBn,ia n-iujitiaf tbeo 
for the nie of lb« Cumaeu .Sch’-sMlt in tho City 
if Ciiicinnsli.
Pickit.* Srhoui Rnnka are pabli Iml nti.l 
kept oomlnnlly on bond by L’. P. Jnruea. N 
•X Pcvl Street, t'lociauati. .klin fer rale, 
rull»aatt.re.it ..f 
Doakr, Stationary,■.f School and MiMoIlaueoos
Creemaati, March iJ, l$X».
cMiomesy »t.
tV> g iair of Tetraatri U ud CcIetlioJ 13
loch Globes.eben;,.




la e aew t 
ce n tne
•agr. pr.-riding for iba puuiabneni of peraona 
•bo appr..prt8lsd the public money to private 
«•, and making aacb an affinse felony— 
RiUierto, nopuniahmenlofa penal character 
-or peculation upon the revenue,«aa provided 
la«. and it waa deemed importanl
gctwiUiin fighliog distance ofeadi .. 
Wh*-ther our snity would attempt to 
] them, I do not know; but it is t 
. ematical. There does certainly i 
appear to be much of boy’.* play atsoul 
bua'uiess,and looks as llrengb it might end
for by I, 
tbe aafe
l«W.nba,ls.
ely of Ike public money, ;Iwi such pro. 
■Iioal.1 b. nade. The Senate paaeed
“ *»wy humtn fodins __ 
ofothis.
rcordaneo uitb tbe 
tioB of Ibe Pr«aiiUnt,a«daeDli
ilheobjeclof tbo nmjoi




ly Oiere, waa aoi
fieera—Bottoiecnre tbo treasure of foeiraiion 
—hni to previ-M any wholoaoiue onacliiieul, 
•h.ch hy iHjMibilily might coDirIbnto to re- 
lio blit, ihcterore, waa oppowd and 
.-...-.cOecoBtaalaw. Tbo Whig majority 
of ihet brnneh of Congreaa are eharrahle 
with ,la faUura. Yet, ikoy denonnee Iho 
Prewdent for a wan. of proper vifilaBt. an.l 
eaaUon In not guarding agaiirai the diihonteiy 
of biaoScen! The roeaeure which be pro-
A slip from the nffieo of the Savanoh 
Georgian cootaiusan acboimt of the death 
of Captain SntnxG. Rpss.jx, of the 3d 
Infantrr, liv Sominolcs. Ho was descen­
ding llie Ailami river on the 3SUi ultimo, 
on his tray toFor^Dullas, with a part nf 
hi* company in open boots, whoa a Toiler 
wna fired hy lire Indians, lying in ambush 
on lire bank. Capl. IL immediately struck 
for tho oDp-isito shore, and on reaching 
ll,leaped out on the ground, and tiiraing 
round to address a few words toliis men 
was instantly flrod at by several rifles, 
Uiroc of which look cfibcl, two in his bo­
dy, and one just above^th^ lomplo, pro-
rufl; Capt. R’ri siitnlloro, who a 
distance bcliiml, heard tho firing, 
hastening In ilin siireor ofhisr.ijiiaiM 
gaged lire lii-lians for nearly
lb r parly for tire Vice 
Sf c cy.noT ii t% i-xnnplimciit paid 
i by the Whig Bcrehani. of the citv, 
but w tbo fact that hi presided at many of 
tfaolrmoctijigs, aawdl s* being named 
among iJreirlist of curiidales for Congres.*. 
Let tbo people romesberwben they rend 
Ite Whig charges ojeerrwprioB agtOart 
(fie Adaurisfrarioa,that tbe bbsatbst 
scoc.’timELci'TiiBBjf—the man by whom 
tbo United States Eve loat store (fiss <t 
miiiiomo/doUar*-f a Waio, and has 
received from his fWenil pgrlUnnt nu- 
morwistestimoBiulsof llicir respect for 
his cluraclor.
"GREAT WHIG NEETINr. LN THE 
NORTHER.NLIBERT1E8.”
For soino days povrouslr. the above 
ncetinghtdboonaitenised'in Ure Whig 
papers, and it wa* pampoualy anuounend 
i* a great aRractiui to (be place, that 
Ucews. Wise, Fkxsxix, Bojcd, Sxbokxxt,
’ IxOBBSOLL, &c.w.qldbo present.
But lo! themm-h bokod fordav arrived, 
•and wlm a fallinj-off was thcro, toy 
Dtiymon !*'
(car the United States Gazette:
It had been etpeoied iltal Mr-sirs. 
rreslan,M’i*c,Boml Sorgeanl.and Inger- 
sfiH would lie qnrrent, in addition lo 
Messrs, BoII.Naylot,andRandsU;butMr. 
Wiso hadlcfttown tnezpectedly, and iu- 
the atieodatice of
took nnd stabbed him to tho heart with a 
buwio knife. ITiis rovoliiog scene, wc 
uro ioformod, occurred in tbe ]>rcsoncc of 
many citizens, wire, rc(»rt savs, never 
oven Uflod their voices in dofoiure of tho 
inutdcicd man. Tire blood of a stranger 
rests upon them; and the cries of a widow 
and throe poor little orphans, among stran­
gers, who auflered a talhot's blood to be 
smUforsd trivia] a cause, must ucrMinly 
puerco tbeir very bu.-irts. and send llte ven­
geance of remorse to the guilty soul of 
such a diabolical murderer.
The Acoru.—If an acorn bo suspen­
ded by a pieco of thread wltliin lialf an 
inch of the surface of some water con­
tained in a hyacinth glass, and t-n pennit- 
' d lo remain without beiug d storhed, 
will, in a row months, burst and throw 
rator, and sliout
ftrakvnn FurreyiDj.by Fiinl, Cibren, Cum. 
acre ami Cnnwaj; 
i:-iDniDcn.-’s Ailraaeiny i 
Woudvri rr tlH> freavttu, ivilh beuiUful Ea- 
SnuiagsbyJ. Uratf-mlt 
Tancrr’i ynirerral .«:ni;
Brmirml'S (kiiuprrbenrive Atlas: 




•( • mrerisr mreBtr.
Uayiriflu, March tl, IB!»—3)
MmAmmaua.
T“£AMcrt,dK:.‘K3









Tip FLSB STALLION will
kw«Lto:rn’“i?i'o.r;.rpro^
ss-s rK.v.VJ'.'.rs; s,r‘-
by n. H. STXwros A. Basil D.
tiUjl will cnuiinuo to raninlain II,m c-un* in
i-im.liinl ri-:i
Hill
. iiUr..retout. linviaga. 
->n in llie Into eiprc»*inii. nr uo|>.
thote lliuo hiillanol principlet nnd raaxiraiui
pwreiMivo nppcal. of >iwre(hu.|oi,{iicrl .tama- 
COSUCJ- But afew uonibt aso,nml tbo b.ra
nhicb nicvvedi tho revml storm. Ihuclou.lt
the {^.bove pa^‘‘^v,Md"n'^cton'! 
00,era bai <la«ueclu;>oalbeh9pe<anil with- 
eterdenoeraey. Thl-pMrafe have relnrM-l 
bySMln to tbo rapport of llte eonMitalious 
ami Ibe malt lixnnlly ihowt, that thuiub far a 
muratni, llwiriudrenriili re;:y nbheralri'rora 
Ibeirui-tlaiiilnraori-olilicai Inrtb.iu 




1 Ihe rioaritarlet orpolilKal ttnro. 
iweare cheofClby thvirflocluiD, 
■iltrrio it hot, Urn to Ihe inl«'- 
l .tu- buri-lwl twctvwllhr n 
iMojul ami honored prfn<iul«, 
■ liave but now bcoii 46 trhrnpbnnlly wu- 
tohnaghent a greater ;iorlion ofthr Fn-
wouU,pctlm|#,haxc*fainr<iutn tew nmirni- 
Iroar.ortopirrtl utniiltie «>-ie advartinne 
eailuBi; Lul. v« have bigbvr inolife* (0 die- 
irtne, than w-rdHl nr<
rtioe or pcrtunnl uilcre
f l 
into die wi
it* slrnigiit and Uporing stem, 
tiful littia green loaves. A ynueg oa: 
(rec growing in Ihis way on tho muilli 
shelf of a ro«n is a very elegant and iu- 
iiing object. I havo seou several oak 
trees, and also a choinut tree, thus grow- 
but all of iliein, however, havo died 
r 4 fowniuQliis ivulnbly owing to 
the water nut Leiog ’ ’ — •
. BK. nvr.i*n
UrERO AUDO-tHNALSi rPUR-riCfl.
icr,5,;;rjsr;.7.£v»“.”bv cnicritol application, jupcpKidiiis U.e ora of 
lbs ohj-cti-maWe Fi«iry.l!<.-...’i.Ioully rccaio- 
mradr.1 to the affljotol m lire iwaoi of a i-orftrel 
,r,lorulinu to hi-allb. itnovrf lisvinx lailo-l of
CUrk,
iiSs”
. _iitonr oste- 
ba> bsMi,^ will be our only aradst 
very politrcal rbaUii In wLieh waeOBitet 
wi-ra ocdmlrilby in dictatmintbecsne 
itavo punncil, and line aud dreemtanera 
bare ikinoMraIni iMobu a rateaed Irraly 
guide.. It lt,tlreretere, wiih confidrace Ikri 
wen Pl-eal to oar frien^ to nhl u< >n oatla mi^
’'it dl'to
...tra‘c‘^‘.';t'‘ou»r,W......_.
upen thka how lo cal-wd a helfaa* 
We arc frank in tbo adidrien. HmI 
TMF the MuiiiioT bat been ertkUithad, 





HIM with III oljcci of iniper- ainliiin a deaiM- 
ilreaiaie ef
1-:i> it reci _____ ____
p.,rt Irotn Ibe Dtntocralfc
•bichlLcraroeteofthmoi............
il, have neWr-l flora Ihea.
n*t IB tbnrciaployioiir fliendnireoaoHienH 
rely ^^ifceeat towardt ^thoto wa,^y^ fo
er'f Gasette.
in.cii- . VVlirt! Wm dccuiipad Mt-ta/wtefriUc. 
hmir, oiuiaU lire other four. aUnleuefoUsvtiwp
Nansiau SiucxLseoan i all of tbit coonty.
By tbetarae.onlho3Sth iat(. Dr. MuBBT 
W.ltoscrais of MiMonri, la Uiw CaTSonixc 
G, Diuairr. of Afa«on ennotj-
TfiB^i/BWtMC Jtf.V.VJ?#?.
TmJrml by Ibe Cili2--ii> of Afavtville lo the 
Repreramatitet of Ma<oo. Wnadfor I oml Lon- 
iitillotoltM] lati (recidalBrr.ir kL-nliHkr, will 
Uxivennl the V:\<il.K ilUTEIa ou Friilay 
-at at X o’clock >'■ M.
UaidiSSlIi.
iTboiiiial; iir. Sweotraan, Leolervt la 
dteteJ ilcpital, mud lot-iur Aeo-raclM iir lo
•midwa^he rfeAfedilor!
butt. Stntwt. ai-l ollrer.:-aiiil «a hew 1 ora
by rrofctwr J. W. Kiaticii: G- -7 ,!>>• -l-iv, -M.
D.. Proferaor rf AiUlHlterv in U»iTCf.ilj, Crfy 
ufXew Vorktl’rofr-orDt-lMiW-tiProo/.
Dit U. Jobwl-o. Pfe.i.lc.il (iKialv Afcd. Sicit. 
ir, Lanmii Hull, r.vfc ai-ri. Srei.ty.ffinto of
New York: Proof Jaiari.Vr S*^l^. of AI- 
baey: fror. Ahrch, Pmf. fvrn. Ptritit^ rr-.f 
Doan»-Da I'h-w, lluTd, ndlrert Aeilh, Ho 
:k,fiTram..l.odl«w, •Kioai;-. Vael.e, fow
Avositnnl tarr’yeO'-' “'»»* with Dr.H«n-.li,wvtrarrn.do*t,forU.rui*,
ill bo JOHNS n>N. Oruxekt.
No. 10, .Vaikvl I’rvet.
Alweh ll, f«39.
eidral adrantiigsararBlin KsMMky.-toil 
n utnow eluUnedtel wane tbae8|ypNeri 
tags. liitUraoudiatranthttengtlreSd 
I upon Ihitauhjeel, ami we hope tent (if 
Hraits-ieiUiusoeartaeStalc. TtrepreraMw 
an ampidoastlms to oigs tbs raallei spoa «ar 
frien-fe.nnd wcitailwii-ithsntMorteMidilseae 
^ Uuittbey wiMi>c(iHtngurdw«ialweiny.
ese wliwbinauM’^toaidietpals Bforal nnit/ 
and we nrano thsie who way he ditpattd ao 
esimd Ibdr -patnaaia to tbs Hsatset,' tbet 
our brtt cftwtt will bs dirsetsd to the tiint el 
rciideriurlbs paper •urthy IhstronsdUiner.* 
rnilMS-in tBadtaees—IM* 1 gntd at




nu Dsimv fT *nt r<uBts AT TiK Ti
[PcKK-No. H ]
AN ACT naktng ipproptiation. for llio 
caireU and contiBceatexpctncs of tli 
l«U>A Departmeat, aad for folfilliD 
(teat; stjpuUtioiu with the urimuli 
4iantrib<^(b(t])crawoiu» thouaud 
cishthimdTedand lhirlr<iiino. 
BeUrmatHtd bg ike Senate and H-
FoMheC«MDc«,ientlM»nd dolUn 
For the folfowinp expendiUres in the 
Indian Department, the anwoprial;ons 
bBTlogbeeo earned to the «ii|daa lund 
on tJic tihrtf-firat December Ia»,Tin;
For bkcksmiiha' catabliduneaia, la 
tv^Tcn tlioomnd fire hundred aad eight 
doUaia aiidsixtr-six ccnti;
Fortreatr stipulation*, fifteen thotrand 
G.ur hundred and thirty-two ddlas and
^for the expciiMS of treating with the 
'bippcaw of SagaMW, tmetyaovci ’ ' 
ira and ihii
For tire - ,............
ikiiis, two thousand (Is boodred
iy dtdhrs;
n of Ike Vniti d StuM
tic following 
be, appropriaiod,faT the year one t’louiand
Aiight hnndred and thirty-nine, for the pur-
siipulatlons with the various Indian tribe*, 
and coniingent cxpetwci, tu bo paid out 
of any money in th -• Treasury not other- 
H'!*c appropriated:
For the current eml contingent eipen- 
tc* of the Indiandvpartuicni, vi*:
For the pay of liic euperintendent of 
Indiali alf'-i'S'itSl. I<oniSj and t!ic sevr- 
rel Indian agun'*, as nrovidod by the acta 
of June thirtieth, cishteen-bundred and 
thiev-four, and of March third, eighteen 
hundred and thirly-scvoD,ab(tccn thous­
and fire hundred dollara
Foe pay of aub-jgenta, atttlmrizcd by 
the set of Judo thirtieth, eighteen hnn- 
Aid and thirty-four, thirlocn thonsiod 
dolhm;
For tiic p.yof iu'eiprctem, u author- 
bod by t'lc same act, nine iboumnd three 
hundred doUari;
For presents to Indians autliotIzeJ by 
the ainic act, five ibousiud dollars:
For the piirchuc of provisions for Indi­
ans, at t'lc tlis’rihutionof annuiti
Oil visits of businoaa with the sii] ........
dcuta and agenis, and when asaemUciI 
on publicbusinCBS, clorco thousind e:ei> 
hundred dollar*;
Fur the noceasary buildings ^titrod at 
the several agenclr*, and repairs thuseor, 
ton thounnd doll in*;
For postages, 
offices, audotlicr cent' 
pisn deparii 
mid iiKidcti
ren's, statiouery. fuel fir 
inseucits'of the In- 
for Iruusp.irtatinn
■a, thirty-eix thous-......... nial expenses.
and five hundred dnUars;
For the *al:r. of use clerk in Ibeoforo 
of the aiipeiiuvii'lant of tiidiaa afisirs. 
outh of the .Mi.'iuuri river, one llionsand
in« into olfocl tiioslipulaiions
s
dollsrsj
of certain Ind’-in tre'jiie.i. and the laws 
conncclud tlicrewith, ri
For the Si.x Nations of New York, four 
l'.u(iaaud fire itundred dollars;
For tho Senacaa of New York, six 
thousand dollars:
Fur the Oiiawas, four thounud three 
hundred dollan;
For the Wvandots. six iLoosand cig*:: 
hundred and fonv dollirs;
For the Wyaadbts. Munsees, and Dcla- 
wares, one thousand dollars;
For the Cbrittian Indians, four hnndred 
dolUn;
For the hCaroica, forty thousand 
hundred and tendoUais;
For the Cel Rivera, vac tboosaad one 
hundred dollars;
For tlw Fotuwatamies, twenty thous­
and two hundred duiUis;
For U»e PotlawaiAmics of Huron, four 
hundred dollars;
For tl*t Puitawatamics ef the Prairie, 
•isteen tbonsan.f dollars;
For the Puiuiwataiuiea of Indiana, sov- 
eutocn llioniaod dollan;
ForibeChippewai,Ottawis,aDd Pot- 
tawaiamios, thirty-four thousand two hun­
dred and ninety dulUts;
For the Winocbagocs, tiinetv-two thous­
and eight hundred and sixty dollan;
For ihfl Meoomonici. thirty-tao thous- 
' ix hundred and fiftv dollars;
For the Chi,. ,. .enninottles, Win-
ncbagoet,aiKl New York Indians, fifteen 
huDdied dollars;
For the Biouxof tbe-Mististippi, fori; 
^ thousand fire hundred and ten dul-
For iboYanctonaodSaniie Sioux,four 
ihonaaud liirce hundred and forty dol­
lan:
For the Omalias, throe thousand 
kundied and forty doliart;
For the Sac* and Fores of the filittou- 
ri.tweire thousand Cru hundred sad nev- 
enre dollars;
For the lowu, eight thousand nine hun­
dred tndSfty dollan;
For the Sacs aad Foxes of the Mireia- 
rippi, fifty-four thousand five hundred aad 
forty doiUrs;
For the Sacs. Foxes, Sioitx. Inwas, 
Oowht*, and Ot'oe* and Missourias, 
three ibuusanddotUrf;
For the Otloca and Miisouriai, five 
thousand six hundred and forty dollars;
For the Kanzis, su thousand and forty
Forthe 0*agc8,founc(>aihouiaBdfour 
hundred and ninoty-sisdolUr*;
For the Kickapoua, five Ihouaaad five 
hundred dolUis;
For the KnAiiluaa and Pcorias, three 
thousand doUara;
the Pioakeshaws, eight huadied
blared and forty-four dollars;
Fur Shawncer, seven (houauid 
litrndredaadeigbtvdollara;
1-or the Senceu and Shawaees, two 
Ibousiadandiixty dollars; ’
F«vthc8ei*ecas,twotljouiaBdaixhun-
foe CluckaMws, six thousand
.l^th*Flsr>4iIm]i.n,;, 
■B'feMMaad tea dollan,
theFnwMes, twelve Ihousaad dol-
iKfsaa'Cr's.-a
Ihirtv-tbicccenta: . , , u
To parebnse stock animal* for the
Creeks removed as hostile*, a* stipulated 
by foe sixth snide of the treaty, ten Uious- 
und dollars; .
Tomeellbo expenses of the purchase 
and distribution of the stock animal*, oc- 
cordingto ibe re«;ulteacn;* of Hie secomi 
and sixth atiicks, lijce thousand ddlara;
For l!:e invnicni to the tiicrekee in- 
dians of the'value of the improvement* 
-- ‘ - irsuaniirleen cents; uponthcMiwionaryrc-orvarion, pu t
cxpcufc* of Indian depute- to a stipulation in the fourth anic e of the 
thousand six hundred end ihir- treaty of December, eighteen liumlrccl 
arid thirty-five,
i-v iho education of Indian youilii, 
roniy thousand five hundred and forty- 
1C dollars and twonlv-fivc cents;
For boldiug iroaticswiih certain Indian
tribes, four hundred and forty-seven dol­
lars and fifty cents ;-
For locaiinc reservations, two hundred 
and five dollan and ihlrtcen.-rnls;
For purchase of rifles for Potiawuta- 
mics,ono hundred and twelve dollan and 
thiriv eiclii coots:
For .-ai-rj iiig inio Olfocl l!ic treaty with 
lb.' Oitiw.vs oud Chippewas, forty-three 
ihousjnd
and Weill.. --------------
For the removal of tha Choctaws foin 
Jlississippi, nineteen tbous..ud nine hun­
dred ami ten dollan;
' Forilio remoial sod iubsistenee of Ii 
seventr-srven iNousacd eight hue-
Sbc. 2..4«dh« it /artier enaetfd,Thi'- 
ie tram of two thousand dollars, aroro- 




atd ODO hundred and 
Tonlv-fivoeenis;
Yor’ilio compensation to the commis- 
sloLer under the above trenly, in additioi 
to tic appropriations of d;,htcen liundrei 
and thirty-six and cigiitcen luradreU nni 
thirtv-oigbt for iliatobj--ci.eigliiihonsand 
dollan to be applied only to t!:e payment 
of expensesioennedprtorto liie twenty- 




‘An net making epprc^aidu* for
oads in the Terri torv of Uisconwii 
railroad, shall be applied b; tlie Socrelary 
' War, to the surveyofne most eligible 
ule for a railroad rrmi lie town of Mil- 
ttikeo, on lake Michigan, to aneb point 
I tho Miesls*ip[n liver as may bo deemed
[Poiiuc—No, 10.]
AN ACT to repeal the second soction of 
“.Vn act toextoud thodmo for locating 
Virginia military Ixmt warraal* and re­
turning aurvuys thereon to tho General 
I,aiid Ofiice,’' BpptOTcl July sevcnib, 
eiglilocn hundred and Mriy-viglil.
Ileit enaeteil bytkeSetrtfeaadJfougc 
. of Reprrrentatirea of Ikt Vniled Stale* 
of America, in CongrtTS-usrmWerf, 'J'hat 
the second scciioii of an ct to extend the 
liinef.ir Ircaiiiig Virginii military land 
Rirrantsand retuiniiig stvTcv* thereon io 
ihc General Land Ofllco’l a'pprovcd July
.......... ..........into ctfoct the treaty of
tho ssronlli d->y of February, eighteen
dians, sevc iv-*rvc  i o sac  ei t e- wooty dolhrs; ,
dred and fij'it-fivc dollars and svrciitv Forthe expenses meufred in the nego- 
• jt-alion ofilip treaty, ouc hundred aud
•f.eighteou hundred and ihirly-eig'i.,V“- . . . .
For laopiymeut tol« made upoii the
:ti;icutii]i
coatiinc J in the iLiid i.ri' 
iUtr thoiisniid dollars;
For tlio first of leu ano
»iipulalcd to be paid by iL_____ ...
;weJvo thoesand nvo buudred and a 
eight H
.he fouiihaud fifibariicii.-s,
;I aud lifiv thousand dollars:
■ For the e\psns.!8 of valuing buildii 
and imiuovcrjuuu upon tho ceded lai 
mJ fori!ief.-ci:tionof.abers.as stlpula- 
icd by the seventh article, three tiiousand 
tiivo li'iudted dollirs;
F-r iho exp'-nscs ofs'jrre'. ing aadmitk 
iiig too bauoJ..rvl!najuf liie Miami tiiinis 
iniiiu Stale of ludiana, as stipuUi,.d lii 
the oinili sriirle, two hundred dollars; ' 
For tin expenses attending iho cxaini 
lalioncf cl liini which have a'crrted su:c 
1C uvenly-l',. :d day of October, cightevi 
inudredan.l ibirty-fout.two liiousand fivi 
huodred dolhrs;
For the exjiensc* of the coomUsitn t, 
examine claims under the treaiv with the 
Miain *. tf the tenth day of .Xovimber, 
clgbttca hundred aad l’iiriy-.*evvn, no' 
covered by the fii.mer apprrp: atiua foi 
-.;l, two thousand dnlUrs; • 
ic piiTDcnt of the roitawiUm^ci 
iia for Ihc com crop abandoned by 
mupon ihoif em'gr.irina west of tl.i 
s.rissipp:, wliich wa;> appraised by agfinli 





For tlic piyincQi to the sms Indians of 
the value tf twe lve log I;o;s.'s app-a>sed 
iu the srino rnaiioer, and destroyed before 
ibci: removal, six liundrcd doll.
For the expenses of ihc j 
subsis’ence of these ludiao*, 
anddoll-.n;
Foriliocxpeasci of f. ucing «n l break- 
)und for tillsge 'or tlm Omaha 
t slipnhtcd by tie third article 
',ty with them of eighteen hun­
dred mid ilbrtr-«ix,in addttiuQ toihesni 
of twelve hund:r l dollars appxiprialed i 
c veer eighteen Inndred aud f'
> d-llir*
Forthe srUryof the formerlo b» * ip. 
jiorted among tlm said Indians as stipuU- 
led by the same article of the tame tp 
ty, eight hundred dollars;
For the balance of foe expenses incurr­
ed hy tbc eoTimissiot) for the examinit'on 
of claims iindm tlie second article of the 
treaty witlifoe Sics and Fox Indmas ol^ 
Misjiaiippi ,of October eighteen IrmHred 
and thirtT-soven. over and above the f.ir- 
m«r a;q>iDp.iaiion for that object, 
thousand five h iadred dollars;
For the support of a mUlet for tho Sac* 
and Fox Indians of .M-sa'isipp^ ts atipu- 
Uted by the third article of ih^ treaty of 
September eighteen hundred,and ihirt] 
s'x. six hundii'id'dlat*;
For the expenses of procuring nlior 
fonhese Indian* fiirono year, as siipuh.- 
the third article of the sane troaiT, 
nd above iha provision heretofore 
made for that o’dAct, fourteen thousand' 
d fifi
■d hyt ei
•er a i; 
-j i 
«x hundred an iy-seveo dollars ted 
thirty-seven cents;
For the balance of the
Ie of the ireaiy of S
 expe« 
under th
icen hundred anti thirty-seven witi; ih 
Sioux Indiana, by ihc commission eppoini 
pd for that porpose, over and above thi 
.ppropriation for that object, five 
Iratidred dollars;
For waopensation to a commissioner 
and clerk to be appointed to rc-exafniwi 
the claims under the last mentioned ircaiv, 
tbc re-exam naiioa to be imde in the In. I 
d<an country, five Uiotisiud five bund 
dollars;
For the pa.vment ef ilm expenses of 
tho mrestigsiioa into fraud* fireclised in 
the reservation* of tho Creek Indian* for 
the year eighteen hnndred and thirtv.ninc 
five thonsanddoHais:
For tho payment 
tho removal andsiibsisienre of ibe Creek 
Indians to be applied in pavmont of claim 
settlod by the sceonnting office* and b 
rcimbufie to other appropriatiniu fund., 
used for the removal and subsistence of 
tbeie Indians, including
fen hundred^ aiilj/tve
of Novembor.eighteenhttBdrad and Oiir. 
tj<i^,via:
To nuke the peyment in stock sotmtl*. 
Urn;
Topny the int«Mi nt five per cent, foi 
-e rear upon ibe win of three bmdred
BlipulatioDsof the third articie of the said 




, and tbc same is herelg repealed.
AwBovno, March 3d, KIP.
[Pnmo—No; 17.)
S' ACT for foe relbf of timbrclla- 
makers
BeiienaetedbgIkeSnateand Honae 
of Repreermlatioea of he Unilrd State* 
of America in Confre* a*»aniled. That 
there shall be refundet. out ofclm Tren-f 
ury, to such iiiiibrcHa-nnkrr.i a* have im­
ported umbrulla-stretchevi vinco the 
passage of tho act eniiiW-'.An act to 
alicr aud amend tho screnilan
Uiod in fos s;sond article, twjniy 
aad dollars;
Forthe support of two blacksmifo rs- 
tablifoment*. btiildiitgagrisi and saw mill, 
pay ofattendants and assistants, tools foi 
lie mills, and il.e erection of mill Louses, 
swell thousand eight hundred dollars;
For funiialii.og cows, calves, hogs, 
l>toughs.birncs5CS, axes and hoes, as stip­
ulate
bunJi________.
For the erection of bouses lor chicCr, 
and fiitnislfng wagons, carts, oxen and 
clin'cs. as stipulated hy the treaty, si., 
ilioiisund nine hundred and cigbt'v dol-
!..W;
For Iho payment of claims for depreda- 
lions, Ibirty thouund dollars;
•For the e.vpcnsesof a commissioner ii 
cxtmiucandseiil-.' ihoso claims, two thous 
and five hundred duilars;
Forthe payment of tho purchase mo 
ncy forresen-ations, Tc.-ty tliree thousand 
five hundred and twcnly dollars;
For the rcimburaoment of tho onnuii' 
deducted in the year ciglitecn bundrei 
sad iweniy-ninc, throe thourund dollani.
Fur the payment to Iho Iowa Ind’ans 
of the ioierest at fivo per cent, for one 
yeir upon the sum of one hundred and 
Qfty<cvcD ihoiisand five hundred dollan, 
seven tliousuid eight hnndred and seven­
ty-live doilars;
For building ten houses for the lown 
cliiels as par siipubtion of tho treatv, two 
Uiousanddoilars;
For the complet-on of the snrvoys 
der the treaty with the Delaware IndiHalts.
and fur foecxpeii,joaof locating 
amis and Wnacbagocs, twothov
............. - - pure
from Wapanscb, aroitawatiun‘o, five
ond article of the treaty of ibo'twentioib 
of October e‘guiecn hundred and thirty- 
two, four ihousaud didlars;
For tlcfrayiug the expenses of holding 
a treaty, under tlie direction of the Secre­
tary of War, with the Stockbridgo Indians, 
two thonrand dollais;
For the emii!o)-meot of physic! 
vaccinate the Indians, to bo expended un­
der foe direction of the Secretary of War, 
five thousind dollars;
For paying foe travelling expenses and 
board while- detained in the city of Wash­
ington, or the delegations of tho Stock- 
bridge,5Iansee,and .Scueca tribes of In­
dians, in proporiiim lu the distance they 
have travelled, or may travel iu reiuraiug 
to tlibirrespcctiro tribes, a tnua dot ex­
ceeding two ibous'ind dollars;
To enable'be Secretary of War to have 
executed unde: his direction twelve maps 
for tho use of the War Depamnent and of 
tbo Senate, showing tbe position of Uie 
lands of each lmli.in tril* in amity ' 
foe United States, one thousand doll
fraying tbe cxpensci of sutvey-
and ma’king foe
Sic. 2. And6fit/«rtiereni«g#rf,n.at 
the second section of an act passed foe 
tweoiy-eiziithday of Alav eighteen hun- 
died and ihiriv. emiiled>'‘An act to pro­
vide for an exchange of lands with the In­
dian iribesresiding within anvoffoo Su 
orTcrT:iorie*,and for their removal w 
ofiho rivet Miisisiippi,be, and foe h 
ishercby, repealed.
JASIES K. POLK,
I7ee Pretideni of tie UnUed .Stale*, and 




AN ACT to aiiihorixc tho consiroction 
of certain iitiprovcmenis io tbe Terrilorv 
of Wiscottrin and foro;h'>riwrp<Mo*. ’ 
BeUmaeled.bgtke Senate and Iteate 
ofTtejirrjentatireeef the United Stale* 
of Amerea fn Coitgrers Aucmilnf, That 
fortbcfiirtherritvcv and nu <-aiinisle of
nectin; the ssme by a nivigable canal or 
water comi»iinic*lion,two liiousend dol- 
l*nt j be and Iho same are hereby appiotiri- 
Ated and that tho follriwiiig sumauf mnnev 
be, ami the same are hereby, approi>rietcd
of Wieconmn, to witto^ l i
Racine. Jancmille, to Sin-pee, o 
Mi*«»ippi, ten thousind doiktni; 
For the survey and <
TopayfooeWmsofU 
ly, puisuasi to (ho stipiil
. --------------------, oiiiake.MicUgaa,
Dekorfeo,onthoWisconsoo rivor, fite 
foousund dollors;
te co e ev ra  cu impossing 
duties on imports,’* a^mred foe four- 
tccniUday of July, A,D. eighteen hun­
dred and tliirri'-'-we. f excess of duty,
ono im*"*'* ’"’"’dhavo
"*l3'inll 
scs of tbo second sec^n of s lid act had 
at all times since itB{4*agc been suspen­
ded iii tlx. roporationii^
“comi o”f idtreln A.“Sji 
and thirty-throe, ent: ‘ 
plain and amend die 
duties on imports, pit 
of July, one tlmusaud
sculituou-sectiotts ilieieio lute not bcou 
imulo subject to public sale, or being so 
subject have not been sold at pobllc suie 
or-by prinie entry, then each and every 
rectioo contiguous to said selected sec- 
tioti.and not so mill, aliall bo ibereofter 
reserved and wiibbeld ftom rale in any 
manner, until foe furfoor order of Con- 
gtcM thereon. But nojhing hetetn ex­
pressed shall be const rued to icsirain foe 
said Territory of
nodalion of ilm public hiiildiugs. from 
lolling and disposing of ’ -- ' -
laid section in lots oroi .
ISC ofaaid Turriiory, in tbo erection and 
lid bicompletion of a' uililmgs.
Aphoveo, March 3d, 1833.
[Pcnuc—No. 21.)
AN ACT lot die im.'wivemontnnd survey 
of certain rivers, and tlte repair of cor- 
lain roads in Florida.
Be it enacted /Ac Senate and flouK 
of Repreeenlatiec of Ike United State of 
Ameriea in Congre** aetembled, Tltst 
Uiofollotvingsumsormoncybc, and tbc 
same ore hereby, npproptialcd, to bo paid 
out of .my money in foe Treasury, not 
' for the purpose
brass and other article 
suliscqueni acts of 
ArrnovED, March
:“An act I 
iral acts imposing 
I tbo finrlceuth 
ghi hundred and 




AX ACT to Bufoorixt 
the Navy lu purcbv
tlte navy yard 
chiisstis.
Be it enaeted bg tin 











le guircd to pur- 
lands sifted wilhiii the 
limits of the navy vadL Charleston, in 
the Suic (if .Missa-cliissts, said land bo- 
obit liar-..ISM,ing tbo propnrly ofth) |btM of J i 
ris, Iiio of Slid Charl'Sliren, dcccs«cd.
Sec. 2. And be itJr^er enacted, That 
tlie price and value q said laod may be 
ftirly ondjiis'lr oiiimted, the Socreiary 
of tlic Navy is hereby auihorixod to agreu 
with Skid heirs io f.-lriing and choosing 
disinterested, /liscrect, suitable 
mc-i, who. afterbelnuworn, and lutving 
folly examiood saidMi shall cs imate 
and appraise the »ain Prorided, It can 
lie purebased furn tenable sum.
Set. 3. Aad be it fiber rnrrtcd.That, 
when ihoapiirnis il sHI he made known 
to the Secretary afoioid,snda gnud and 
.sufficient deed oftlsame land shill lie 
Icoilercd orgiveniahe United Stile? 
by tbe said heirs, foil tho Secretary of 
■lie Navy shall pay sf heirs the nmoiini 
ofssidappraisal, bc^tbe 1
nnilE raincriber* have Uclerminril to re 
JL eeivpfin mere ticicvla for ber/, at IIm-it 
•li'llt in Urn MarUt hniiie, Bllvr SalaiUii) 
ni-sl, tbe llfli iii*t, except Ibnie of iln> eurpo 
ration of .Mnyvvillc, aiui IliBreforo tive no­









tin rnOR tl.AS'S FKIK.VU. 
C/riEWINC foe dimav. of .Men. Womrr. 
ts nn.in,il.lr.-ii.n'»lnx|>fc<tly iiilemteil fot 
foe liem.Bt of r.inii.ii*. rm.lnii.ine o' - 
' on of Iho Mnlicnl llonU nml
for tbe iwcmiscs, on^fany money -n 
Treasury not nibcrtalb a prnpriated. 
*Tatci[id, -----
[Pcnuc-tlo. 19)
•AN ACTmskiog apopriationa for bull- 
dint; a prer at thmonfaera extremity 
ofWiooobago lak, and for other pur­
pose*.
Be it eaoefrdAv leSniareeitd ffom*e 
of Reprrsenlalirrtf Ike United Stale* 
.of Ameriea in tongrr** a*»emhled, 
Tliat for the sociirif of the navigation nl 
'he cmnniorre of *e United Stales, the 
following stint* lie, nd the samt berobv 
are, appropriated, t<be paid mil «if ; 
money ip (he Treasry not etberwire ap- 
t"opriated,aDd to If appointed to foe fol-
Fr>r building a pst at tbe nerthevn ex- 
Iremity erWinnebgn lake, in the Terri- 
'J Wxeoosinytbe sum of five huo-
Pnr placing htiopal the month of Neen- 
ob river,at the hedofGreat hav, in said 
Territnry, to markihe clianiiet i 
the stmt of five hujdred dollars. 
Airaovan, Manb Sd, 1839.
[Ptnur-l'i). 20.)
AN ACr making a miition of land to 
foe Territory of I vo, for the piirposo 
oferecting public aildmg* thereon.
Be it enacted, hg e Senate and Ileatt 
of Beprteenlaiiecf the United elate* of 
Amn-ira in Congt »* asirmhled, That 
ilKJro be, and her y la, appropriated 
nod granted to iho 'orritory of Iowa, 
ono enUre sectioti ollaad, ef any of the 
Kiirvcyed public 1- 
for Ibe pur|K>»ie 
public Luihlingri for 
ccutive and l.cgi.«|fcvc departments «f 
■ he Government ofjto said Terrilorv: 
Prorided, Tliat the laid sociioij ofland
i
1 said Territory, 
aling thereon tlie
tr ibe authority ofshall be selected 
tho Terrfturial
Govcrnuicnt lociied ^reot^ aud Do.ice 
of said selection officilly returned to foe 
regiaieroftheland office in foe district 
ID which thu land isfituuted within one 
year from the paasiu «f this act: And 
yroaaUd,furtier, iul nothiug herein 
couUined uIuU .nuht^ tho selectinn of 
ihos'xioontLaoc- onsnauy township re­
served forpiLrc iHinjoscSiuiidihal in the 
lu 1.0 m ole aforesaid, no pre-ex- 
King improvement orrighlto pro.cmp:t.m 
recogu.scd by law, lhall bo prejudiced
For foo removal of tfostruciiou* at tlio 
mouth of tho Suwanuoo river, and for the 
irrey of tlte said river, witli a view 
(im^vcmcni, fifteen tiiousand duU-
For tbe
to oscortaio llw ]>raciiuabilily at 
of rcmrtvinglhc raft which olistn 
oavigabtlitv. five Itimdred dollars;
For tbo repair, inrlut" 
tion if nect ssary, of foo 
soDville, by llic WHyofGarcy'* forry, to 
Newmausvilic, Florida, fivo foousaad dol­
lars;
For foe coDStructioo of a road from 
JackeoDvili.1, tuSi. Mary’sFlurid(^-i^ pa: 
whole upon the route of the exiatiq 
•' , be found expedient, severMd,w tj^, . . e
ibuusaod fire bunoro.. •- , • dii
lums shall bo expeodod onuor - 
jctiiin of the Sccroiory of War. 
Arrmveu, MorchSd, 1839.
[PtBU.!—No. 22.)
A.N ACTgraming to foe judges of foe 
supreme i o irt of Iowa the sxni
pensatiun ns by law is given ...........
judges uf the sitptemo court of Wiscon-
Br it maelcd bg the Senate and Haute 
of Br]>re*rnlalir» of the VnilM Stu,
■" -ca in Con/ress anembled. Tit 
after the commencement of the 
next quarter, after the passage ofjhisact, 
ihcju.Jgos of the supremo court of the 
Turriioty of lowii shall receive the same 
stiarv .as Is nmv i 
iheTcrritovofW
Approved, March 3d, I8S9.
DAVID H.ISSETT. 
TOESPEfTFliULY ■i.roPOi«tii.i 
4A» IlirLiibhc xciuirallv. ibaib* e
pr.,rit.li.. t It o -  I 
iir.ll how t'H-y are to be «.ed in (I.eeiji 
ili ea«e>. For iiile at C. Cai’i Hook |1
y ICT rrecivivl.^ih, I,Milan Cere for «:ou*h.
Itocfor Skatktefsralf
^ON riNURS the rraoiice of Medicine.
and nlTirf hittetviecsin the varloiKili- 
lartiaenti nt l>i> prafiuitiMi. to the inliiihilnnii 
if Miiyttille ond the ndjoininr cnunlrjr.
Office on ricoond, roirr.l<»rv hclnw Market 
dtn-et. and uext litMr lo-hii midence. 
Majirilie, January tl. I'-.ld.
timrkmm Bull fsr ttmte
on EXCHASGE.
T tVIM, >i-llnr ricbnnae ni; Uiiil Riensi 
H by SoUnti, ihrreymn nid lait May. deei 
Bi). white ill the face nnd Mly. nell r'"V'. 
ihI form iiolMifiMiweil. Any permii wiBliiiir 
> improve Ihrir •leek nf Cailln w.iuM ili. 
ret] to cull and bc* liim fnt thcni.elTrt a« I 
'ill Bell on nrcommoilaliiie term* nr exchany 
>r (helime Mood 7-8 Diiihacn. I.d I'ollen.ai 
aooehiilf hl«Nl l-MW, .1 yrav nl.l end a Am 
ull Coif S nr C werkt old. bv the iibnve hal.
mi enoil (cniK. JiiMlratM«rK..y't.Mi)lBMi




CTOI.F.N from ur Farm. mU-oodfnrd eo.
Friday ni|li(,Srptc»ber ll.a lurse bri-ki 
flay rtclitiiiy. nlmut lixleen hvnilB Mch.Ax 
.rari .dll ln.t«prin|: ratiwr lengthly mnde; in 
lew Older; ainrkrd by serf on Ibe Blmiiidei. 
and maiH!; barvriM.leir, wiih an orni wlnlcBiMil 
Bhoul Ilia Brisix.fn half diillur nil the n-fijawi 
worki well, hut ri.lrt rniirhi he Ib fete fenn 
•iidille miiik*. ami no wbi'e abogl Uin e. >ml bi> 
llir»polon lliejntv.
I will rivelheabnverei 
of Iho hrwvennd Ibief. nr *JS fer ciil 
reward ifeiU
ibalicaii gel 
Sept. 37, IBsa -g-1 JVenVbril
I he delivery




ttmmsrtmmt to .%tmme fnltero
/■IllE .ohuinher aiilira to bHI l.ii Block of 
ffi. uinck So.,*,, Tooibt, hriiilHnncB. Shop 
im.Ib 111 ll.» place, with a vunety oi
Matirill... Jan3. I8>9.J AMES PHILLIPS
IniKU roT*TOISB.
>1 the AnbBcnber. front XlrMl. 
lM39.Nova-tr HKWItYGt I'HRIK
lUST REC'D FItO.M PIIILADBIJ’.IIA,
5: Isr.-''-
Stnixr. Ohiraifiletioap, 





E-.ipErTFUU.V Inforw tbrir patrons 
M.% nmllbepnhlic.tbanbev have removed 
Ihvir Block of Ovclr. Findmc(,*c..
Front •Ireci,
■.liore Mr fSrorrer'X’B .tiirr. They havejuti 
rect i, ed .AW pair LV-ir-e and Kip Boolsuver.v 
Buperiof nMielc! nnd hnv-on band n ireueral
Ve wonlillnke this opportonity tocXiireiBonr 
ratilude 10 a crni-foii. conrannily for Hie lib- 
ml support wi- have r-ceired, iml hope, li; 
■ual nllcnlien, to meiit and receive n conlin
Mai.vil1c. Oct. IB. 1838—3m.
COOMWJVtf
friend, aiaffhc p-iliMc. that Im bu jut 
ived a.upply ofihvimproved
PRRMIUM CtXlKlNG STUVS.
rd.—Aim, n .nTii'ly 01 |.ut 
'(»OKIS« STOVES. Aim.
n^l'of'fBaNKIViN STOVFS. a"f*diShtenl
•iie*. some with pad others wilhiiul rrales.l ,
aiiilabiD foi wiHMlorcoal. Also, a good as- 
COAL <i R ATIuS. of r>i rioiiB •irea:
T-.cMlior, wiih n large ■iipfily of c 
WOOD nnd OO.VU .“rOVtSl. from d
ftimi
I'efi tn pu>rira>e,will do well to
'■’■'VoseViI FRANK.
Maytvillo, K.,r. 91, |338--St
Emgle Tmvtrtif
t of Fluiit Itnd Alurkot Stn
MRS. JUDH-Ii GODDARD.
(LATE OP TUB W.VSUIXOTOX HOTEL,) 
pleasure In iufnrmina hcririrndsand llielrnr- hi.|r>w i'x. u a^
Ass'J- ........
with their tu.to«- li> Inking lL'.'veof lhei,„,,oBieeB,,,,„eo««!al,,^^ * 






V/ againal FlltR„, 





lie cnatisM uT 
lure at hi.dd,^
IB bcrself llml
■tvni., aadiii (i.kioe 
meof the n.volt which hni Iwm'I 
Ueaded to her. die plrd,
:.-rlio •hall he wui.ijiiE i
For the managenimi nf her prevent erti 
hiiieiii..br Buberno promiwr, hut 
to tbvperf. reniuroB tna.iureull who 
TOT her houBO, that no pniLnor cxpenieihall bo
•;<are<liornnderilicir*layalrMicBeninrorl '' 
nnd ngreablo. Her Tnhlp wilt n. qinal
lining i.,ju.t.ee to her own' f.-eli..*., wm .he | except.;;. ....... '





on her port *“ , «lh-Tii;q“u*[^Vor“'a,!p'
cbeapneM.
.. rp/erriiig lopu- •
■II may fa-
Ucl 96. IS37
m/her! »" ■«' cwitlnMy




a e li g M ut y, I nl oni 
.....I U. .1.1. ,1.1,
linn »«^«‘ve gcneul
tern ceived than good wordt and lie.xlieifBn 
trinlorwbiehheru1i;il.nio.i promptly.
The (Jnoil Intent Line oi Mail Stngci tinpa
HN t?'*rA«KEr"fH!fho.ond. Ky, 
lUB, lnrnv(h ilm Ciclimond Chronicle, 
arned the puMie ngi in>i receiving n sole 
given Hy him H. n e for J.vS. in pnyniei.t r.w 
•|•r.lcelnapp^•hl•allill*a iiegrocirl. whn r.u 
• •IT from him a lew nrekxincr. an«! allege. Hill 
Il.e n..P K.i.i>||iaiiieil uwl.r/afae grtlenft*.— 
Now Ihn In declare. Him •■■ ..............is pub
"•■inns. relaleMolheii.niinee iu-vtiiih Ibe 
'I..r mile wn.ohiaine.1, is INPAAfiU'S nnd 
A tJ5E. nnd wn. knnarn lu Im so by John W. 





■»>rnrm,i(i Balbcounly. . . 
mimeil llxaxr, lately i be lueptrtv si ■! 





William B. Mooklar & Co.
1 9A '' ’«»• t Kentuokv C.T. 
.»/«lfenuirl.T..b.ocn.(.Mo«klar'.br.ndl 
whirh they wiirn.iii icbe sniwrii.r in ih|. enoi-
¥XUrr.;rc;rd'^
(liij olTi r liirfule uii nieoaimndr.liiig terms.
t fo.byq.;,.nd Wm.,v N: PoynU. ’ 
Miymlle, Feb I, trao-tf
«Sboxeia*i . . ...
«i do large kitidov 
For ule low, by
Kov. 91. IH3M. ■
A LI. perBon. ktiuwing ibimwlvni lobe in. 
*«. drilled to PowelCarp. iHcT. lair ol Xthyi- 
ville. will ple.ro cull at the l.rornncr offiee 
ami di^hergc Ihcir account, to M. Markliind, 
buriwithuol delay, olhei wire they will bedell
VlW'EI. CARPENTER.
KTRAtEO OM Si'gOEEJt!
5»ROM the .ob.crilH.r. liring infoneonl.
Imwi. r.iiinly, Ky . nn MmnI it nigl.f tin- 
9nl,n.t. n du.k chi.«ntil SOhREt MARE. 
bea.i*ii.aneandlail.i*«la||M '
• per, nrlo 
8rpl 19
A I.heral nwarrl will lu- given for bei 
ami iMirery to (be Juiilor oMbb 
to Ibe iuboeriber sH'iMcwd.
NEW STORE.
cmE.9t» si00nMtt
N * Co . FVroU, one doer HVol
Wo qrer Main Com IShtH, hate 
RM »ce.v«l fenm Ihe fm-t. n clHnm. m.d gm.
oral aiw.rtmratuf WKIIUIlANDIRP.i cnndii'
mg rrf Funer nnd rtlaple Dr, O.md.. Il.rd- 
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